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LOS A L E M A N E S A M E N A Z A N 
aT^BlSPO DE LIEJA EN REHEN DE 
GUERRA. 
Amstcrdam, 10. 
níresc que los alemanes han amenaza-
J .^n dar muerte al ObUi» de Lieja a 
t ^ o T que ño se rindan los fuertes de 
dicha plaza. 
L0S FRANCESES COMBATIERON EN 
í. LIEJA 
Londres, 10 
Kn despacho al "Daily MaiT proce-
Jpnte de Char-le-roi fechado el domingo 
í fas nueve de la noche se dice que las 
" a s francesas llegaron a tiempo para 
Snar parte en la victoria obtenioa por 
¡Tdivtetón del general Liman, en el com-
bate de Lieja. 
Los franceses lograron llegar hasta Lic-
ia v operando detrás de las fuerza» ale-
manas le han cortado a éstas la retirada. 
Dícese que los alemanes perdieron ocho 
m¡l hombres entre muertos y heridos, ca-
yendo prisionero© 1,700 en poder de los 
franceses. 
HUNDIMIENTO DE UN SUBMARINO 
ALEMAN » 
Lundres, 10. 
El Almirantazgo inglés confirma la no-
ticia trasmitida anoche, de que una escua-
drilla de cruceros de la flota británica 
fué atacada por los submarinos alemanes, 
en el mar del Norte, sin que los barcos 
ingleses sufrieran daño alguno. 
El submarino alemán U.15 fué hundido 





Un crucero inglés ha destruido á ca-
ñonazos la estación inalámbrica que tiene 
Alemania en Dare^salaan, puerto impor-
tante y estación militar de Alemania en 
el Africa Oriental. 
EL GOOBEN Y EL BRESLAU 
San Petersburgo, 10. 
Anunciase que los cruceros alemanes 
L é a n s e l a s Ac-
O B I S P O 
DESCRIPCION DE LA OCUPACION DE L I E J A 
ORDENES SEVERAS D E BERLIN 
PROHIBIERON LOS EXCESOS 
La caballería alemana precedió a las tropas de infantería del 
general Ven Emmich, al verificar, en la noche del Viernes, la 
entrada triunfal en la noble y heroica ciudad belga.-Se pelea a 
lo largo de toda la frontera franco-alemana.-Un millón más de 
soldados alemanes.-Alemania llama al servicio activo para in-
vadir a Francia, hasta las reservas territoriales. 
en 
la 23- p lana 
Gooben y Breslau que salieron de Mesina 
j escaparon a la escuadra de cruceros in-
gleses que los esperaban para atacarlos, 
han pasado al mar Egeo y créese que 
siguen rumbo hacia los Dardanelos. 
LA CABALLERIA AUSTRIACA 
San Petersburgo, 10. 
La caballería austríaca después de ocu-
i par la plaza de Olkusz y Wholbron, en la 
I Polonia rusa se encuentran ahora en con-
¡ tacto con el sexto cuerpo de ejército ruso. 
j LO QUE DICEN EN BRUSELAS 
I Bruselas, 10. 
El Ministerio de la Guerra no confirma 
j ni niega la noticia de la victoria franco-
belga en Lleja, y desmiente la especie de 
que los huíanos penetraron en Terweren, 
catorce millas al sudeste de Bruselas. 
También se anuncia oficialmente que 
nc existe un estado de guerra entre Bél-
gica y Austria. 
Agrégase que los fuertes de Lieja no 
han caído en manos de los alemanes. 
La guarnición tiene órdenes de destruir 
los fuertes que no puedan sostenerse. 
Todas las noticias están contestes en 
que la caballería francesa ha limpiado de 
invasores a una gran parle de Bélgica. 
Se han confirmado las noticias de las 
victorias francesas en Marbehan y de las 
victorias belgas en la provincia de Lu-
xemburgo, durante la semana pasada. 
Los alemanes huyen precipitadaroeHe 
perseguidos por los vencedores. 
EL KAISER EN AIX-LA-CHAPELLE 
Londres, 10. 
Despachos enviados a una agencia de 
noticias desde Roma dicen que el Kaiser 
se encuentra en Aix-la-Chapellc. 
VOLARON LA CIUDADELA DE LIEJA 
Bruselas, 10. 
La guarnición de Lieja, al darse cuen-
ta de que no podía seguir sosteniéndose 
la cindadela en el centro de la ciudad, la 
voló para impedir que los alemanes la 
utilizasen. 
La cindadela volada era una vieja for-
taleza, que apenas servia para nada. 
CUTRO DANESES FUSILADOS SUMA-
RISIMAMENTE. — NOTICIAS ATE-
RRADORAS DE BERLIN. 
Paris, 10. 
El Conde de Neum, jefe del Partido Ca-
tólico de Francia ha traído a Paris la ho-
rrible suerte de cuatro jóvenes daneses, 
los cuales fueron víctimas, en Berlín, de 
la ira alemana 
Según refiere el Conde de Neum, en los 
alrededores de la estación y al tiempo de 
dirigirse él a tomar el tren que le condu-
jo a Francin, un grupo de jóvenes daneses, 
que le reconocieron, prorrumpieron en 
gritos de ¡Viva FranciaI 
El Conde Neum pudo tomar el tren; y 
tuvo tiempo de ver como los oficiales ale-
manes, que comandaban las patrullas de 
¡huíanos, que allí prestaban guardias, se 
¡lanzaron, esgrimiendo el sable contra el 
pequeño grupo de daneses. 
Y en la misma gran plaza de la esta-
ción, se puso en fila a los que habían 
proferido el grito favorable a Francia 
Se les sorteó; y fueron designados cua-
tro; a los cuales se les fusiló inmediata-
mente. 
A los restantes se Ies encarceló. 
El Conde de Neum refiere que la inmen-
sa muchedumbre, congregad? nn â a '̂s 
tir a la ejecución, porrumpió, al tiempo de 
|sonar los disparos, en un ¡Viva AlemaniaI 
¡Muera Francia! 
i L A INVASION FRANCESA ES MIRA-
DA YA CON INQUIETUD POR LOS 
! ALEMANES 
EN LOS RIOS DE ALSACIA SE CONS-
TRUYEN DIQUES 
París, 10. 
Anunciase que los alemanes están cons-
truyendo diques en el río Seille, afluente 
del Moselle, que forma parte del confín 
de la Lorena, con el objeto de contener la 
;.v.\ 
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marcha invasora de ios franceses hacia 
Metz. 
Considérale que esto significa qiM el 
ejército francés en la frontera de Lorena 
i ha asumido una actitud agresiva, movién-
! dose contra el ejército concentrado ta 
j Met i 
Se dice que ahora los franceses ocupan 
a Perley. 
La base es la cordillera de Jura, a unas 
pocas millas, únicamente, de la frontera 
Suiza. 
Se presume que se ha enviado esa di-
visión francesa a ocupar el punto men-
cionado como contestación a los actos de 
los alemanes al invadir la frontera Sui-
za. 
Créese que es inminente una gran ba-
talla en Al sacia. 
Los centros del ejército alemán son 
Noubreisach y Strasburg. 
El ejército alemán del alto Rin ya se 
está moviendo contra los franceses. 
Las líneas francesas en la frontera 
suiza han sido reforzadas. para rechazar 
el esperado ataque de austríacos que se 
dice que marchan a través de la Suiza. 
Los franceses tuvieron que pelear de-
nodadamente para tomar los pasos de 
Bonhomme y Saint Marie en la frontera, 
más abajo de Mulhausen. 
El ministerio de Guerra francés dice 
que los franceses han ocupado la aldea de 
| Saint Marie Aux-Mines. 
La caballería alemana apoyada por la 
i infantería y la artillería, arrollaron a una 
i patrulla de caballería francesa expulsán-
' dola de la ciudad fronteriza de Longu-
I yón. 
Dícese por el ministerio de la Guerra 
'que han llegado considerables refuerzos 
franceses a la provincia de Vosges. 
¿QUE HARA EL KAISER? 
París, 10. 
Rácense muchas congeturas mon moti-
vo de la presencia del Kaiser en Aix-la-
Chapellc. 
Se interpreta este acto del Kaiser co-
mo indicación de que la infantería pru-
siana, compuesta de los mejores tirado-
res del ejército alemán será empleada pa-
ra abrirse paso hacia el sur atravesando 
a Bélgica a lo largo del río Meuse. 
LIEJA SE DEFIENDE AUN 
Londres, 10 
La LeTación ^eiga ^ «uta capit.'*'. de-
ciaré hoy a iat/ áiv* de la maraña, con 
referencia- al sitio de Lieja, que "hasta 
ahora todo va bien en Lieja, y los fuertes 
todavía no se han rendido." 
SE COMBATE A LO LARGO DE TODA 
LA FRONTERA 
París, 10. 
Según declaración publicada por el de-
partamento de la Guerra anoche, se estaban 
librando numerosas escaramuzas a lo lar-
go de toda la frontera franco-alemana. 
Un choque entre fuerzas alemanas * 
francesas fué en extremo violento, su-
friendo ambas partes bajas muy conside 
rabies. 
Las fuerzas alemanas están recibiendo 
refuerzos, y también se están robuste 
ciendo las filas francesas 
LA CABALLERIA ALEMANA RETRO-
CEDE 
Bruselas, 10. 
Por varios conductos, ha llegado aquí 
la noticia de que la caballería alemana, 
que había avanzando en Bélgica, de.̂ dc 
Lieja hacia Namur, retrocede a grandes 
marchas, buscando el apoyo de la plaza 
de Lieja; pues grandes fuerzas francesas 
avanzan hacia el Norte, limpiando el te-
rritorio de enemigos. 
DESESPERADA BATALLA 
París, 10. 
Anúnciase oficialmente que el sábado sft 
inició una gran batalla en la cordillera de 
las montañas Vosges, en la que tomaron 
parte los aeroplanos militares. 
Los franceses después de un reñido en-
cuentro tomaron los pasos de Bon-Hon y 
Saint Marie. 
En la mañana del domingo, al reanudar-
se las hostilidades los franceses ocupa-
ron una posición dominante en Saint Ma-
rie-Aux Mines. 
Las tropas francesas se hallaban hoy 
frente a Neubreisach. 
UN MILLON DE ALEMANES MAS 
PARA LA INVASION 
Londres, 10. 
Un despacho del Daily Telegraph, pro-
cedente de Bruselas dice, que los alema-
nes están movilizando otro millón de sol-
dados, apelando a todas las reservas, in-
cluso la del landstrum, o sea la territo-
rial, para la invasión de Francia. 
EL VIERNES POR LA NOCHE 
Londres, 10. 
Despachos de Bruselas, fechados en di-
cha ciudad, al mediodía de ayer, decla-
ra de modo oficial, que las tropas alema-
nas que asediaban, desdo hace días, a Lie-
ja, lograron penetrar, al fin, el viernes 
por la noche en la ciudad belga que tanto 
resistió. 
LOS FUERTES, INVICTOS 
Londres, 10. 
La ocupación ha sido sólo de la ciu-
Pasa a la plana 3ra. 
A N Ü E S T P S 
PLANOS DE B E L G I C A Y D E L LUXEMBURQO, CON L O S P R I N C I P A L E S F U E R T E S Q U E RODEAN A L I E J A , NAMUR Y A M B E R E S . 
s 
En esta tercera edición se incluye 
todo lo importante puriiieado en la se-
guida edición de hoy, consagrad;! c 
peeialmente a la venta; y sé agregp 
además de los cablegramas recibidos 
por d D i a r i o durante la mañana, las 
imformaciones de costumbre. De éste 
sínodo nuestros suscriptor^s son serví-
jdos como siempre con dos ediciones. 
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A c t u a l i d a d e s 
Seg-uimas casi a oscuras respecto a ¡ Y aquellos embustes hicieron m i ^ 
loe si 11 •!/.sos de la guerra. daño a las huestes de Don Carlos que 
Y lo peor es que por ahora no vemos tocias las derrotas qii'í les infligieron 
que el mal tenga remedio, i las tropas del Gobierno. 
^Mientras los inglesas sigan siendo Si eso sucedía en aquella guerra re-
due.ños del cable, los plemanes ao a'»-1 lativamente pequeña ¿qué no ocurrirá 
AVISO 
E l D r . J O H N S O N , p a r t i c i p a , p o r e s t e 
m e d i o , a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , q u e e n SL e s t a b l e c i m i e n t o 
d e f a r m a c i a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e O b i s * 
p o , 3 0 , a s í c o m o e n t o d a s l a s d e m á s far-
macias d e e s t a C i u d a d , e l p r e c i o d e l a s 
f ó r m u l a s y e l d e l a s m e d i c i n a s d e p a t e n -
t e s d e p r o c e d e n c i a E u r o p e a y A m e r i c a -
n a s , n o h a s i d o a l t e r a d o p a r a e l p ú b l i c o . 
B A T U R R I L L O 
C 3506 4-7 
cnnzaráu victoria alguna. 
Y sus bajas serán siempre dobles, 
por lo inenoa, que las de los enemigos. 
"Por nuestra parte sin novedad," 
viene a decir casi siempre la censura 
inglesa. . . 
Parece broma y. sin nnbárgo, no hay 
nada más serio; no bay fuerza más 
efectiva (jue ese acaparamiento absv 
en esta contienda, la mayor y más U 
rrible que han presenciado los siglos? 
V i v i r casi a oscuras en estos liein-
pos de prensa de información, do ca-
bles y de telegrafía sin hilos pare:.e 
imposible-
Y, sin embargo, nada más cierto. 
Estamos ahora peor que en los tiem-
pos llamados del oscurantismo. Eutor.-j 
ees las noticias tardaban tres o eua-
E F E M E R I D E S 
luto de las noticias de la guerra, 
Con él se vence y hasta se deshonra! tro meses en llegar: pero, al f in , llega-
ai enemigo. i ban. 
i Como ha de tener simpatías en nin-j Mientras que ahora vienen diaria-
guna parte un ejército que, al decir de mente; pero a gusto del fabricante, 
los cables, apela a la superchería infa- Después la historia. . lo pondrá to-
me de tremolar como propia la bande-¡ do más oscuro que estaba, como ha p i -
E s p a ñ a y A m é r i c a 
A G O S T O 10 D E 1557. 
Batalla de San Quintín. 
ra enemiga" sado siempre. 
¿Quién ha de prestai dinero a una j Lo único cierto, al presente, es que 
nación cuyoS ejércitos son constante-1 el azúcar está subiendo y que el diue-
mente derrotados? i ro europeo quiere venir a América a 
< uando los carlistas entraron en i emplearse o a esconderse o a esperar 
«'uenca los partes oficiales y los perió- ' mejores tiempos. 
dicos de Madrid inventaron todo gé- | ¡Quién se lo había de decir a nues-
nero de latrocinios y de violaciones pa- tros hacendados y a nuestroK banque-
ra trabuirlos a los asaltantes. | ros hace quince días! 
A C O T A C I O N E S 
S O B R A N Y F A L T A N * « 9 
Los precios del azúcar han subido. 
Y subirán nuevamente, a saltos y con 
frecuencia, hasta alcalizar una impor-
tancia enorme que acaso nos p a r ^ a 
fabulosa y que quizás "haga época" 
en el mercado. Para t i lo, bastó que 
•' comenzase " la " conflagración ' ' ; 
bastó que en Alemania, en Austria, s i 
F r a n c i a . . , . fueran llamados los hom-
bres que cultivaban los campos.. La 
guerra necesitaba labradores; la muer-
te está dejando en estos días, muchos 
hogares vacíos, porque los hombres se 
van, y muchos de ellos no han de vol-
\or nunca. Y los campos están solos; 
apenas los recorren las mujeres. En 
idgunos, aparecen los surcos abierto^, 
pero no llega la mano que ha de ha-
cor la sementera, y los surcos no t i - -
nen esperanza de recibir las semillas. 
Este año apenas habrá remolacüa en 
Europa; no se podrán llenar los mer-
cados de una azúcar que aunque no 
puede compararse con la nuestra, haee 
a la nuestra grande tompetencia. E ' 
azúcar de Cuba se impondrá, se despu-
r r amará por todas panes y se deman-
dará de todas partes- No es solo la za-
fra de ayer la que producirá grandes 
rendimientos; la zafra de mañana los 
ha de. producir mucho mayores. Y pa-
ra responder a la demanda dignaman-
te, es necesario que la zafra de mañana 
tenga por base una cosecha óptima. 
Hay que enviar brazos al campo- En 
la ciudad hay muchísimos. E n estos 
mismos momentos, en la ciudad hay un 
ejército de hombres que no tienen co-
locación. Nosotros heñios propuesto, eo-
ino uno de los remedios a los ahogos del 
paro, la vuelta al campo, que ivquii're 
hombres. Los pide é l ; los reclaman los 
centrales; los solicitan los colonos; los 
exige nuestro propio bienestar y le hft-
cen falta a nuestro porvenir. Muchos 
de los obreros que aquí huelgan, han 
I abandonado el campo, deslumhrados 
i por la urbe. Y deben retornar a sus 
¡ bohíos, donde la vida es más fácil, y 
| donde la agricultura paga con prodi-
i'galidad trfda clase de sacrificios. 
En la ciudad sobrvi brazos; en el 
; campo hacen falta. Y aunque se in i -
; ciara el éxodo de los que se araonto-
I naron en la Habana : aunque una le-
gión de hombres volvieran otra vez a 
• guiar bueyes y a cultivar sus parcelas, 
el campo pediría más aún, porque es 
| inmenso y fecundo, y posee tesoros pa 
ra todos. No hay en Cuba todos los 
hombres que se necei-iían para hacer 
de la Agricultura una verdadera base 
de nuestra prosperidad. • y ahora es la 
ocasión más apropósito para qíie la L i 
ga Agraria y el Gobierno reconsideren 
el problema de la inmigración y lo r *-
suelvan, trayendo a este país un gran 
número de inmigrantes labradoras, 
que en vez de contribuir a congest.o-
nar la población de la ciudad, contri-
buyan a explotar la mina de oro de un 
agro, que nos están ofreciendo sus r i -
quezas sin conseguir que nadie las re-
coja. 
j EJ glorioso reinado de Carlos I de Es-
! paña y V de Alemania, en que la nación 
i española alcanzó gran poderío, casi pue-
j de docirae que se compuso de una serie 
i de luchas en rivalidad con el i-ey de Fran-
1 cía Francisco I , en las que siempre 
¡ Carlos V salió victorioso. 
Sólo una vez en 85 años fracasó el 
gran Pímperador de E.spaña y Alemania, 
i y fué al término de su gloriosa carrera de 
; conquistas, cuando, ya muerto Francisco 
i I , emprendió una campaña contra el nuevo 
; rey de Francia, Enrique I I , y habiendo 
i puesto sitio a la ciudad de Metz hubo de 
levantarlo precipitada/mente. 
Entonces Carlos dijo: la fortuna es una 
dama coi-tesana que gusta de los mozos y 
| huye de los viejos. 
Y aquel i r i mo año abdicó la corona en 
su hijo Felipe I I y retiróse al Monasterio 
j de San Yuste. , 
Pero España dtebía continuar en su 
apogeo y acrecentar sus dominios con el 
nuevo rey que, si no heredó el tempera-
mento militar de su padre, poseía dotes 
excepcionales para dirigir la pplítica inte-
rior y exterior de España. „ 
Y tan pronto como Felipe I I se ciñó la 
corona, le faltó tiempo para reverdecer 
los viejos laureles de su padre. Se había 
pactado una tregua de cinco años con 
Francia, y mucho antes de que venciera 
el plazo, Enrique I I de Francia vició la 
tregua enviando un ejército a Italia con-
tra los dominios españoles, que fué bra-
vamente rechazado por las tropas del 
duque de Alba, Felipe I I organizaba en 
Flandes un ejército con el que puso sitio 
a San Quintín, ciudad francesa notable, 
situada a unas veinticinco leguas de Pa-
rís. 
* Mandaba las tropas españolas Manuel 
Filiberto de Saboya, a quien los franceses 
habían despojado do su reino. El almiran-
| te ColigTiy y el Condestable Montmoren-
I cy defendían la plaza que por una pai'te 
estaba protegida por unos pantanos, con 
lo que se contaba para impedir el avance 
de los españoles; pero el duque de Saboya 
¡ es dió tal maña, que entrando por una 
; vereda que rodeaba los pantanos envolvió 
el enemigo mediante una combinación con 
su caballería mandada por el Conde de 
Egmont y los derrotaron por completo. Los 
franceses, en su retirada, tuvieron seis 
mil muertos, quedando prisionerot! otros 
tantos. El mismo condestable Montmoren-
cy quedó herido y prisionero, 
Felipa I I presenció el combate a regular 
distancia; y cuando mandaron la noticia 
de la victoria a Carlos I , retirado en 
Yuste, el viejo Emperador dijo: 
—Y ¡cómo no está ya en París mi hijo! 
Felipe se contentó con apoderarse de 
varias plazas vecinas y tomar por asalto 
la de San Quintín; y dando gracias a 
Dios por tan famoso hecho de ai-mafi, hizo 
más tarde construir el grandioso monas-
terio de El Escorial, la octava maravilla 
del mundo; que aun es hoy uno de los 
más grandiosos edificios de la tierra. 
El Escorial está consagrado al glorioso 
San Lorenzo porque el día de este santo, 
10 de Agosto, fué la memorable bataWa de 
San Quintín. El Monasterio del Escorial 
fué comenzado en 1563 y se terminó en 
1592; veintinueve años duró la construc-
ción, dirigida por dos arquitectos de gran 
renombre. Juan Bautista de Toledo y Juan 
de Herrera. 
POLIBIO 
Justa ha estado la prensa cubana, des-
de el maestro Valdivia haEtja el más hu-
milde redactor de semanaripí-. lamentan-
ido hondamente la muerte de Enrique Her-
nández Miyares, que era un literato, un 
; periodista activo, un intelectual meritísi-
!mo. La pobre ofrenda de ral simpatía so 
une a las manifestaciones de pesar de esa 
prensa; piedad muy sincera siento por el 
hogar enlrtado. de donde faltó poco ha la 
Reina incomparable y amante; donde so 
ha abatido ahora el jefe amado; hogar en 
ruinas; huérfano de alegrías y de amores; 
hasta el otro día asiento de felicidad y cu-
. na de rosadas esperanzas. 
Leo: "Carranza no acepta iat; proposicío-
mes de haz de Carvajal. Pancho Villa de-
sea !a paz a todo trance, con arreglo a las 
' intenciones de Wilson. No será extra-
ño que Villa se una a Carvajal para im-
ponerla a los carrancistas." 
¡Si tendremos que entonar himñOB al 
patriotismo de Vi l l a ! . . . Todo pódría ser. 
Mi amigo "Annroi 1p? anunqió un fenó-
meno sísmico para los días comprendidos 
entre el 4 y el 7 del presento mes, y di-
jo que se sentiría en el oriente de nustro 
país. El cable ha dicho que t i 3 tembló 
¡Jamaica; el fenómeno fué de >anta inten-
j sidad casi como el terremoto de 1907. Ja-
maica está a poca distancia (le, Oriente; 
! según el sabio Gutiérrez Lanza ambas re-
'giones forman parte del mismo sistema 
! orográfico y están expuestas a los mifc-
¡ mos sacudimientos. 
No ha ahdado, pues, desacertado "Anc-
jroido." 
Al señor F. Fort, que me envía un tra-
I bajo inserto en el "Diario de Villanueva y 
iGeltrú:" ya hemos tratado extensamente 
len el DIÁRIO DE LA MARINA de ese 
1 asunto, condenando la pasividad de nues-
tro Gobierno y las; dificultades poderosas 
qxio ofrece el de España para rn "modus 
¡vivendi" que permitiera la mayor f.allda de 
tabaco cubano para el mercado peninsular, 
¡ a cambio de concesiones para productos es-
| pañoles que no fueran similares de los 
americanos: el aceite, el vino, las frutas 
. socas o extraídas, por ejemplo. 
Poro, como usted dice, la Tabacalera es 
'también un obstáculo. Están interesados 
los grandes personajes en sus monopo-
I lios. Y he ahí que el pueblo español fu-
ma mal tabaco o paga muy caro el nues-
| tro, y Vii'ginia, Filipinas y otros países nos 
! hacen allí la competencia, con provecho 
solo de una institución egoísta, y para sa-
SE LE U U BELLEZA 
Las más bonitas facciones de una mujer1 
: joven, pierden atractivos si en el conjunto ¡ 
í general de ellas, no concurre una boca ' 
j fresca y roja. Tendrán los labios de un ! 
bello y atractivo color rojo, las que usen el 
¡ creyón i-ojo del doctor Fruján. que tino 
! preaistentemente, bellamente el labio más , 
I pálido, más descolorido. 
tisfacción de dos o tres intransigento- « 
boneyes" de por acá 13 ai. 
En cambio, anotemos una prueba 
de la inteligencia y el patriotismo 
co de los yanquis, frente al confl¡ctnacti' 
ropeo. Su marina mercante no es eü' 
cíente para mantener el intercambi ^ 
productos con Europa. Por falta de tiL ^ 
portes pueden encarecer mucho las ^ 
canelas. Y en el acto el Gobierno r,̂ 61"' 
| ne suspender una Ley del Estado y i,?0' 
! zar el uso de la bandera americana a 
tos barcos quieran destinarse al o^*1' 
ció trasatlántico. Mientras Europa s^T' 
sangra, ellos procuran impedir la (e e' 
tía de la vida y seguir dando ;;alifla . fs' 
productos de la agricultura y de la j J ' 
tria nacionales ^ í -
Hay que rendirse a la evidencia, y 
fesar que son un gran pueblo ^ 
Y es por estas cosas que "La Lu k i 
puede comparar cstadística.s y declarar 
su edición del martes, que la riqueza 
los Estados Unidos es superior a la 2° 
la Triple Alianza. Alemania, Italk 
rique-
, Austria rrunidas. no poseen sino r 
za inferior a la de la Unión America 
i Francia y Rusia juntas, no tienen tarú*' 
millones de propiedad nacional como 1 
: Estados Unidos. Solo agregando la ^ 
queza de Inglaterra, se puede exceder H 
1 los ciento treinta mil millones que acu» 
'los catastros yanquis. Y en cuanto a? 
deuda, cada una de las seis naciones (V* 
más; Rusia sola debe cuatro tantos'^ 
Francia, seis veces lo que la Unión. 5 
i Y esc se consigue, viviendo en pa-i tr» 
, bajando mucho, protegiendo lo de casa v 
' educando al pueblo, no para soldados s 
1 no para productores. 
Joaquín MBURU 
Los modelos de corsé Bou Toe áñ 
busto, última moda, los tiene a h dk 
posición de jas damas el departijncn 
to de corsés de E L ENCANTO, G l̂ia! 
no y San Rafael. 
? 4 
fe 
ÍEE THAT 5PRI 
se m al nino 
A diario hay que purgar al niño y a 
diario hay que darle una mortificación. 
C^uíen purga, también se la toma. Medi-
cina a la fuerza no aprovecha. Para pur-
gar al niño nada mejor que el bombón 
purgante del doctor Martí, que se vende en 
su depósito 'El Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique y en todas las farmacias. Es 
la purga ideal. 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor que 
se conoce, a $5 PLATA.—También lo? 
hay colgantes, a $4 en la misma mone» 
da.—Se remite franco de porte a cual» 
quier lugar de la República, por $5 Cy. 
EL 
Mueblería de PEDRO VAZQ! 
Neptuno, 24.—Teléfono A>4i98. 
C 3304 4-5 Ag. 
lanzas al día ¡ G u e r r a a l a g u e r r a ! 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
A L A S A N I D A D 
Recomendamos al señor Jefe Local de 
Sanidad la lectura de los siguientes pá-
r raí os de una carta que nos escribe un 
vecino del Cerro: 
"Usted siempre tan propicio a la de-
fensa de las buenas causas ¿no sería una 
vez más tan complaciente que mandara 
uno de sus repórters para que haciéndose 
cargo de nuestras quejas e informando a 
usted sobre su veracidad, pudiera a con-
ciencia llamar la atención de quien corres-
ponda para conseguir la desaparición de 
tanta inmundicia? A la Sanidad tan exi-
gente en bien de la salud pública, ¿es po-
sible lo pase desapercibido lo que ocurre 
en esta barriada, en uno de sus puntos 
más concurridos ? 
"Allí encontrará por la calzada de Pa-
latino, poco antes de llegar a Meireles, un 
solar abierto del que huyen al obscure-
cer lat; familias por las escenas bochor-
nosas que allí se presentan, y por temor 
de ser asaltadas a la salida de los cines. 
A La derecha y casi enfrente, esquina a 
Atocha, verá una casa desmantelada y 
sin cercas, próxima a desplomarse, la que 
sirve para todo lo malo, inclusive de po-
sada a las palomas descarriadas; con una 
fosa moura inmunda, que causa espanto, y 
de la que hace uso el público en gene-
ral. 
"Por la misma cal)'? de Atocha existe 
una caja depósito de tafuras, toda des-
vencijada, en la que depositan las del día 
los barrenderos y receje cada vejntc y 
cuatro horas uno de los carros de la lim-
f ieza, dejando la calle llena do residuos 
pestilentes. Después llega al puente des-
vencijada cuya última reparación empezó 
hace tres meses y a la mitad de ella se 
paralizaron los trabajos, quedando sin 
barandas y la mitad inútil, con peligro de 
les transeúntes y que el día menos pen-
sado será causa de desgraciaí por el mu-
cho tránsito de carretones que por allí 
bay. 
"Podrá admirar de paso el cobertizo que 
horrible estado en que se encuentra lina 
un día sirvió para paradero de los tran-
vías y del que hoy se coloca a prudente 
distancia el público. 
"La Sanidad tan exigente con los par-
ticulares, ¿por qué se muestra tan remi-
sa con Ips que deben dar el ejemplo?" 
A las Sanidad toca contestar las pre-
guntas que nos hace nuestro comunican-
te. 
Y ahora permítasenos que a nuestra 
ve* preguntemos: 
¿Es que la estación de policía del Cerro 1 
no da cuenta a la Sanidad del pésimo, del 
parte de aquella barriada ? ^ 
Y si la estación de policía del Cerro 
cumple en este jfinto—como lo creemos— 
con su deber ¿por qué no dá allí mues-
tras de su celo insuperado la Sanidad? 
¿ Será porque GÍ escándalo sanitario que 
ftlli se perpe tué es de los que desgracia- I 
damente (este adverbio lo cargamos a la 
cuenw de algún celosísimo inspector) no j 
dan margen para requerimientos y mul-
tas a comerciantes e industriales? 
C u r a N E U R A L G I A S , ̂  
D o l o r e s d e C A B E Z A . 
d e O í d o s , d e M u e l a s 
R E U M A T I C O S , & . & . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
DIO LA VIDA SOCIAL 
Son insuficientes los aüjetlvos, para c-i- | 
lifiear dignamente esos verdaderos acón-
teclinientós sociales que s»jmanalmente, Ion \ 
miércoles, tienen lugar en los salones de j 
"El Liceo" la culta y aristocrática socie-
dad. Predilecta del cronista es siempre la 
narración de estas veladas por la brillantez 
que revoisten y por los eltmentos de nues-
tro mundo elegante que a ellas asisten, j 
Tienen lugar estas veladas, en el patio; 
niado de la Esperanza, y presentan íl 
doble encanto de admirar las magnificas j 
producciones cinematográficas que pasan 
pOr el lienzo, y de disfrutar del fresco db ! 
noche, admirando la divina grandlosl-1 
dad de nuestro cielo. 
Cumplióse el programa con impccab'e i 
exactitud, y de la selecta concurrencia pu- j 
de tomar la "Siguiente nota, tíeñuritaa. Hay- i 
dée Sordo y su hermana Consuelo, Blan ! 
ca Mon, Angelina Belauconit, Pilar Cé9-1 
pedes, América y Piedad Caballero, seno-' 
ritas Talllpes, Esperanza Martínez, una 
rubia delicada, Rosa y Ketty Solomón, 
Amparo Cunnlgham, Manola y Concha Ló-
per, Carmellna Piqué, bello exponente de 
la belleza cardenense, Gozando aMdan, 
Otilia Leal, Gloria Betancourt, y muchísi-
mas más. 
—Como tengo anunciado, mañana ten-
drá lugar on el Bellamav Club, una mag-
nífica tiesta bailable a la. que no faltará ni 
un solo temporadlsta. 
—Fué bautizada el domingo en la cate- ! 
dral, la hermosa niña Bella Mlsora, al'uli- , 
na del Carinen, hija de los upreclables es-j 
posos Iduartc-Espinosa. Fueron padrinos 
la señora Dclla Ferrer de Díaz, y el se-j 
ñor Gustavo López Díaz. 
Felicidades Incomparables, deseo en el 
camino de la vida a la nueva cristiana. 
—Llega a mi mesa el último número ds | 
la Revista "Alma Cubana,", que viene ex-
celentemente presentada con profusión de | 
magníficos grabados, apareciendo en la, 
primna plana un grupo de los nuevos y ; 
antiguos redactores. El material do lee- i 
tura ostenta las firmas do Romeu, Fajardo ' 
Blanchet y otros notables literatos matan-
ceros. 
—Ha sido pedida ,1a mano de la beísi 
sima damlta de a barriada neopobana, ¡ 
Zoila Flores, por el correcto caballero Ju- i 
lió Fernández. Que pronto sean realizador1 
sus ensueños de amor, son mis deseos. 
V1V ACTO DE JUSTICI A 
A mi querido amigo el competentísimo 
maestro de Instrucción Pública, señor Jo- I 
sé T. Rodríguez, le ha sido dirigida una' 
comunicación felicitándc.le, por la supe-! 
rintendencia Provincial de Esciielaa, por : 
los magníficos servicios que prestara como ' 
Secretario del Tribunal <:e Exámen. Uno i 
mi felicitación a esa, por saber que 
justa y merecida. 
1U MOR 
Insistentemente corre el rumor de que 
el Jefe de Obras Públicas, será trasladaba 
para la provincia oriental, viniendo paia 
esta Jefatura el señor Duque Estrada, • :-
tual Jefe de aquella provincia. Sería ve*- ' 
daderamente lamentable que tal cosa su-
cediera, dadas las innumerables simpatías' 
con que cuenta el señor Barrientes y da-
das sus dotes de laboriosidad. Inteligencia, 
discreción y acierto, que ha sabido man¡-: 
festar c imprimir en el desempeño de su 
cargo. 
BIFW KXIDA 
He tenido el gusto de estrechar la mano 
al regreso de su viaje a España, de rn\ es-
timado amigo Lorenzo Fiientes. 
vi.- CORHFSPONHAL. 
Y si, como dijo Napoleón se necesita di-
nero, dinero y dinero, para hacerle la gue-
rra a la guerra ¿cuánto dinero se necesi-
tará ? 
Aquí tenemos ya la guerra de la cares-
tía de los alimentos. Kogámosle frente 
con dinero. Acudamos a la Casa de Pe-
llón para que nos haga soportable Vos efec-
tos de la guerra, que está enfriando mu-
chas cocinas y haciendo recordar la pulpa 
de tamarindo y la melcocha de otros tiem-
Curaciónde la Gonorrea, con un solo frasco de este específico 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a de Oro". 
Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
T I N T U R A 1 R A N C E S A V E G E T A L 
Q LA MÜOK V M^S SEHGILLA OE APLICAR 
t ) ^ ven ta e n c í a s p r i n c i p a l ^ F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depcisit,o: P e l u q u e r í a L / P c E N T R A ' L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
IGLESIA DE LA MERCED 
El martes, 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Al final gran himno a la Virgen 
11054 10 m. y t. y 11 m. 
iw^^Jr^*****'^******************jr**jr*M*MW*jr&*jr^Mjr*MWM^** ir trjrwwjr^rjr^^^^rjr. 
V-I 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
(1688 
•**¿rjF*****1 
H O M B R E S I M P O T E N T E S 
C 3472 14-3Ag 
HABLA EL TENOR LIMON 
A p l a u d i d í s i m o c a n t a n t e q u e a c t ú a c o n g r a n é x i t o 
e n e l t e a t r o M a r t í . 
Ated/e me/or que nosoffos, /os artistas, (para quienes un 
pequeño resfriado es un inconveniente grande), podemos apre-
ciar la bondad de su acreditado LICOR Dñ BERRO. ¡Cuántas 
noches no hubiera podido salir a escena si no hubiera tomado 
LICOR DE BERRO! Gracias a su bebida agradable y beneficio-
sa he podido trabaiar temporadas enteras sin interrupción, 
comprobando plenamente que $u LICOR DE BERRO es lo me-
jor que hay para evitar cá tanos y, sobre todo, para fortalecer 
¡os bronquios y pulmones. 
De ahí mi agradecimiento, que me obliga a darle, expon-
táneamente, este testimonio, del que puede hacer el uso que 
crea conveniente. 
Qjeda de usted atentamente S. S. 
i o s é L i m ó n O r o z c o . 
S/c. Lagunas, 9-J\c (altos). 
P í d a s e L I C O R D E B E R R O e n b o d e es as y 
C3.534 
AeOSTO 1 0 D E 1 9 1 4 
LORENZO FRAÜ MAR8AL 
a P\ día de su santo nuestro 
^ t - i ^ c o m p S e r o Lorenzo Frau 
J l ^ V m s lectores conocen ya bien y ad-
^ ' ' l este joven y muy culto peno-
^ avo estílo genial, sobrio, ameno y 
^ Rendirá J o , cuya perspicacia ob-
aonosamf ̂  1 lenguaje culto y natural 
s e r v a d ^ ^ ^ páginas del DIARIO-
^ ^ " r d c u l o T literarios de "Letras" en i 
SUS fmeros tiempos dejaron recuerdo 
sus P f ^ e Frau Marsal.' 
A sonado también popularmente su 
Ht f lunto con el de nuestro muy es-
nombre J"^0 r Gabriel otero en la 
^adUrada revista 'Tay Pay." | 
^ J ^ Z redacción Frau Marsal ha 
Aq^ la voluntad y. el afecto de todos 
^ exquisito don de gentes, con su 
S o al compañerismo, con su impertu-
^L^noT^mv^emos muy de veras en 
H0yfií)r3leWTa'tsinceridad de nuestro ca 
DEN10 PH abrazarlo efusivamente por la 
r Í ^ ¿ n de su Santo. 
A ULTIMA HORA 
fi EJERCITO RUSO SOBRE BERLIN 
la Reg^e, situada en Neptuno J 
distad, facilita dinero en todas cantida-
des sobre joyas y valores. 
Esta casa no anuncia remates, como c HPI sriro por el plazo que concede a 
^ parroquianos y el reducido ínteres 
„„; Cobra en sus prestamos. 
q I as prendas adquiridas en esta casa 
Henen siempre un valor fijo que la casa 




San Felipe, Agosto 10. 
Hov falleció repentinamente en la l lu-
ra "San Carlos" de este barrio, la morena 
Catalina Pérez, al estar haciendo los que-
aceres de la casa. El Juzgado conoce 
|el suceso, saliendo para dicho lugar. Ma-
(aTia se practicará la autopsia. 
Sana se p e l C0RRESp0NSAL. 
Anuncios en'periódi-
cos y revistas. Dibu 
jos y grabados mo-
dernos. ECONOM4A positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G)-—Teté-
fono A-4837. 
HERIDO Y MUERTO EN 
CAMPECHÜELA 
En la Secretaría de Gobernación se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"Campechuela, Agosto 9 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
En el barrio de la Gloria de este térmi-
no, en el punto conocido por "Jo" resultó 
herido de machete el vecino de aquel lu-
gar Manuel López por un individuo Ha/-
mado Venancio García. Este encuéntrase 
detenido. 
Gassó, Alcalde Municipal." 
También se ha recibido otro telegrama 
del Alcalde de Oampechuela dando cuen-
ta de que en el barrio de la Gloria le die-
ron muerte al vecino Frolán Vega. 
Ignórase quiénes sean los autores. 
¿El Kalsei a 
la M e r a 
Seguto, si es verdad, que ha de haber 
hule "gordo: preparémonos para saber co-
sas gordas y sonadas. 
Por lo pronto, sépase que el ejército 
alemán, incluso el Kaiser, usan los im-
ponderables relojes A. B. C, que son de 
una seguridad pasmosa, y por eso ese 
ejército llega con seguridad matemática 
a todas partes. 
La casa Importadora de estos relojes 
suizos, es la de Marcelino Martínez, al-
macén de joyas de brillantes y relojes 
suizos de precisión. Muralla, 27, altos. Té-
léfono A-2604. 
C A B L E G R A M A S 
Viene de la Ira. plana 
EXPEDIENTES DE COLECTORES 
Se encuentran en estudio en la Sección 
de Consultoría, los expedientes de Colec-
tores de la Lotería que se hallan en 
descubierto con la Dirección de la Renta 
y cuyos adeudos corresponden a la Admi-
nistración anterior. 
ría de Hacienda la subasta para el sumi-
pedientes al Fiscal del Tribunal Supremo 
para lo que proceda. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Secreta-
ria de Hacienda la subasta par ael sumi-
nistro de sábanas y manteles con destino 
a los buques de la Marina Nacional. 
dad. Los fuertes que la defienden, conti-
núan todavía en poder del Ejército belga. 
LA TOMA DE LA OCUPACION . 
Londres, 10. 
La ocupación se llevó a efecto con to-
da suerte de cuidados; el general Von 
Emmich, cumpliendo órdenes terminantes 
de- Berlín, dió orden a sus soldados, me-
diante un aviso de campaña, que Ies esta-
ba prohibido cometer el más pequeño ex-
ceso, pues serían severamente castigados 
quienes se extralimitaran. 
Las tropas alemanas han cumplido dis-
ciplinadamente la orden del General en 
Jefe. 
Y la ocupación de la ciudad belga ha 
hecho honor al Ejército alemán. 
LA CABALLERIA, FUE LA PREVI-
SORA 
Londres, 10. 
A la cabeza de las tropas alemanas que 
ocuparon a Lieja, marchaba la caballería, 
v ^uerPo de Ejército que comandaba 
von Emmich se dirigió a la ciudad por 
las principales carreteras y caminos, si-
tuados al este de Lieja; pasando al tra-
vés de bosques, ya desolados por ante-
riores incendios; y cruzando por entre los 
fuertes Ilejeses de Fleuron y Dvegnee, en 
los cuales las guarniciones belgas se aso-
maron a ver el extraño desfile. 
El general Von Emmich, una vez en la 
plaza, reunió a los principales ciudadanos, 
y les hizo prisioneros, encerrándolos en la 
Ciudadela, para tenerlos como rehenes, o 
impedir que los fuertes de Lieja, todavía 
invictos, no disparasen contra las fuerzas 
invasoras alemanas; las cuales han empe-
zado a artillar la plaza. 
MURIO EL PRESIDENTE ARGENTINO 
Buenos Aires, 10. 
Ha fallecido el Presidente Peña, que 
desde hace años se hallaba enfermo. 
S e c c i ó n l l l e r c j i n i n 
CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A l M A ) 
c p : n t e n e s a 0-10 
E n cantidades a 5.-11 
L U I S E S a 4-0? 
E n cantidades a 4"08 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a. j 94 a i Q ^ u 
Plata e spaño la de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 
1 0 2 ^ a i 0 o % 
i o s i 4 a 109 
Cables de última hora 
ESPAÑA INVITADA POR ALEMANIA 
, A COMBATIR CONTRA FRANCIA 
Roma, 10. 
Dícese aquí que Álemani» le ha hecho 
proposiciones a España para que coopere 
con el Imperio al ataque a Francia. 
Se le ha ofrecido a España una gran 
expansión territorial en Marruecos. 
España ha rechazado de plano la pro-
posición alemana. 
EL AVANCE DEL EJERCITO ALE-
MAN, DETENIDO 
París, 10. 
El diario "Le Temps, ha recibido un 
despacho de Bruselas, en el cual se anun-
cia oficialmente que el avance de las tro-
pas alemanas ha sido contenido por com-
plétc. 
En los círculos oficiales se considera 
que Bruselas y la paríls central de Bélgi-
ca se encuentran ya libres de toda inva-
sión. 
Un millar de belgas ha salido de Pa-
rís para Bruselas, con objeto de com>a 
tir por su patria. 
I 
L A L E C H E R A 
ha tenido, forzosamente, 
que subir algo el precio 
de su afamada leche con-
densada, por ser de fabri-
cación europea y estar 
afectada, desgraciadamen-
te, por el actual conflicto. 
Los precios no solo de las 
materias primas, sino tam-
bién de fletes y seguros, 
han subido considerable-
mente, lo que impide sos-
tener el precio antiguo. 
EL REY ALBERTO CONDECORADO 
París, 10. 
El Presidente Poincaré ha publicado un 
decreto «oncediendo una medalla militar 
al Rey Alberto, de Bélgica, en premio del 
arrojo por él y sus tropas desplegado en 
el asalto a Lieja, que las tropas alemanas 
realizaron. 
NINGUNA GRAN BATALLA AUN 
París, 10. 
Anunciase que aunque han ocurrido va-
rias escaramuzas entre la caballería fran-
cesa y alemana en Bélgica no se ha dado 
aqn ninguna gran batalla. 
NUEVA INVASION ALEMANA 
Bruselas, 10. 
So sabe que un poderoso cuerpo de tro-
pas alemanas, marcha por el Gran Duca-
do de Luxemburgo, hacia Francia; lleva 
la dirección de Esch. 
EL PRINCIPE DE GALES A CAMPA-
ÑA 
Londres, 10. 
El Príncipe de Gales ha salido a carii-
paña, como un simple oficial. 
RETIRADA DE LOS ALEMANES 
Bruselas, 10. 
Ratifícase la noticia de que los alema-
nes han cesado su movimiento de avan-
ce hacia el ríj) "Ourlthe," retirándose y 
construyendo obras de defensa. 
UN GRAN TRASANTLANTICO ALE-
MAN CAPTURADO. 
New York, 10. 
El capitán de un vapor llegado a este 
puerto anuncia que recogió, en alta mar, 
unmensaje inhalámbrico, en el cual se de-
cía que el crucero inglés "Essex" había 
apresado al transatlántico "Kronpring 
Wilhelm," que es uno de los mejores bar-
cos de la línea "Nord Germán Lloy," con-
duciéndolo a Hamilton, (Bermuda.) 
LAS BAJAS DE ALTKIRLCH 
París. 10. 
El ministerio de la guerra de Francia 
ha 'anunciado oficialmente que las bajas 
francesas en la toma de Altkirlch no lle-
gan ,en conjunto, a cien. 
PROEZA DE UN AVIADOR FRANCES 
Paris, 10. 
l'n aeroplano, tripulado por un oficial 
del cuerpo de Aviación del Ejército fran-
cés, ha recorrido las líneas alemanas de 
Alsacia por donde avanzan grandes cuer-
pos del Ejército de la República. 
Al terminar el Reconocimiento, el avión, 
que desde el inicio de su vuelo, fué perse-
guido por los disparos de los tiradores 
alemanes, logró ser alcanzado por éstos, 
hiriendo al aviador. 
El piloto francés, cuyas heridas son l i -
geras, pudo no obstante los daños sufri-
dos por su aparato, aterrizar en Belfort 
Caja de Afiorros de los Socios del . 
"Centro Gallego" de la Habana" 
Habiendo acordado la Jmila J)ire'> | a todos los Socios y Depositantes, dai< 
tiva del Centro Gallego, trasladar "sus les toda clase de facili.iades para qm 
oficinas y dependencias al Nuevo E d - puedan comprobar por sí mismos, to.:U 
ficio Social dentro de breves días y la verdad, a cuyo efectj pondrán a dis-
proceder al arrendamiento de la c-asa posición de quien lo solicite, libros, es 
que hoy ocupa la Sociedad, el Conse- crituras de hipotecas, efectos pignora-
jo de la Caja de Ahorros acordó pre-
parar convenientemenif los bajos de 
rla casa de la propiedad de la Cajo, 
Prado número 123, frente al Parque d i 
la India, para instalar en ella sus ofi-
cinas. 
En el nuevo local, se propone el Con. 
dos y cuanto más consideren necesaiio. 
Así, con hechos palpables, es como 
este Consejo se propone responder a 
la Campaña reprobablo e injusta, qnd 
algunos individuos propalan con el 
-único propósito de saciar sus mirai 
particulares; valiéndose de todos loa 
sejo dar mayor amplitud a los negocios medios a su alcance, como son las p r^ 
bancarios de la Caja, estableciendo a la dicaciones personales, Ins tarjetas po2« 
vez nuevos servicios de armonía con su ( tales, avisos telefónicos y otros no me< 
importancia y con las prácticas moder-
nas en esta clase de Instituciones. 
Con esto, podrá demostrarse una vez 
más la indiscutible solvencia de la Ca-
ja de Ahorros, y a ese f i n sus Direc-
tores tienen el mayor gusto en ofrecer 
nos censurables y penreiosos, no obs-
tante estar todos bien convencidos dfl 
todo lo contrario de lo que pregonan. 
E l Director. 
Casimiro Lama. 
C 3530 4-8 
L A E M I N E N C I A " 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s , B E L A S C O A I N , 4 6 . 
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gocios e importante naviero señor Manuel 
Otaduy, lo que da una idea del valor de 
esta (íompañia. 
Por ahora han quedado establecidas las 
aficinas y despacho en la casa calle de 
San Ignacio, 72, edificio de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
D. Lorenzo Pérez fíguered o 
Hoy son los días de nuestro muy que-
rido y distinguido amigo don Lorenzo 
Pérez Figueredo, hijo queridísimo de 
nuestro no menos estimado don Vicente 
Pérez, hacendado y comerciante de Cie-
go de Avila. 
Deseamos al señor Lorenzo Pérez y a 
todos los de su casa las mayores felici-
dades. 
La Compañía Petrolera 
Franco-Española 
Hemos tenido el gusto de saludar en es-
ta redacción a nuestro, particular amigo 
el señor Antonio Balanzátegui, agente de 
esta importante y poderosa compañía, ra-
dicada en la capital de la república me-
jicana. 
La misión que trae el señor Balanzáte-
gui a Cuba es colocar un número limi-
tado de acciones de la más grande y más 
rica en terrenos petrolíferos de la repú-
blica mejicana, que cuenta, en la actuali-
dad, con 146,418 hectáreas, según se de-
duce por los planos que ha puesto a nues-
tra disposición y que conservamos en 
nuestro poder para que los examinen aque-
llas personas que tengan alguna duda 
acerca de la seriedad de la Compañía. 
Al mismo tiempo nos comunica tam-
bién que ha sido nombrado por el conse-
jo de gobierno de la Compañía represen-
tante en ésta, el conocido hombre de ne-
F. COLUA Y F I I E N . E 
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El SR. PIACERB 
El comisionado de la Secretaría de 
Agricultura, doctor Juan V. Placeres, ha 
regresado de su visita a las provincias de 
Santa Clara y Camagiiey, después de ha-
ber dejado constituidas en distintos pue-
blos de las mismas Delegaciones para el 
envía de productos a las Exposiciones de 
Panamá y San Francisco. 
DEL MUNICIPIO 
Presentaron proposiciones los señores 
Heros y Compañía e Inclán y Angones. 
De dichas proposiciones se dará cuenta 
al señor Secretario para su resolución, 
a la práctica. 
POR NO TENER CHAPA 
Por orden del Jefe de la Sección de Go-
bernación, señor Juan Antonio Roig, loa 
Inspectores Municipales detuvieron ayer 
más de cien coches, carretones, carretillas 
y caballos de silla que circulaban por la 
ciudad sin la chapa del actual ejercicio. 
Dichos vehículos fueron remitidos a loa 
Fosos, donde permanecerán hasta que sus 
dueños abonen el arbitrio municipal y pa-
guen la correspondiente multa. 
LOS OBREROS 
El Comité de auxilio nombrado por íoa 
tabaqueros se entrevistó esta mañana con' 
el Alcalde, para procurar que se les ceda 
para sus reuniones un local mayor en el 
Frontón, por ser muy reducido el que se 
les ha dado. 
El Alcalde prometió hacer lo posible 
para complacerlos en su petición. 
C. 3532 id-9. 2t.—10. 
PlNAFLOR 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Estos magníficos Co-
lumpios de madera dura 
deCARBAYU, grandes y 
hermosos, son los mejo-
res que se conocen. 
Los de 2 personas 
S10-60 ORO 
Para 4 personas $13.90 oro 
Conducción por cuenta 
del comprador. 
"EL BOSQUE DE BOLONIA" 
J U G U E T E R I A 
OBISPO No. 74. 
R E F R E S C O PORO D E PIÍÜA 
E N TDOOS LOS CAFES. 
El Doctor Rivero 
Nuestro distinguido amigo el doctor Fí-
liberto Rivero nos participa que ha en-
cargado nuevamente de su clientela, ofre-
ciendo consultas, todos los días hábiles de 
1 a 3 en Chacón 17. 
Sépanlo los numerosos amigos y clien-
tes del reputado galeno. , 
LA MESA DEL AYUNTAMIENTO 
Parece cosa resuelta que la Mesa del 
Ayuntamiento quedará sin renovarse has-
ta Diciembre, a pesar de la ruptura de la 
Conjunción Patriótica. 
Ningún gnipo por sí solo tiene fuerzas 
suficientes en la Corporación Municipal 
para triunfar en la elección. ) 
Los unionistas y asbertistas que mar-
chan de común acuerdo en los asuntos 
municipales son los que mayores fuerzas 
tienen; pero no Uega a la necesaria para | 
poder suministrar el "quorum" sin la coo- I 
peración de algunos de los concejales de 
los otros dos grupos. 
Los conservadores, según se dice, se 
prestarían a dar el "quorum" si se le de-
ja la Secretaría; pero ese ofrecimiento 
no será en nigún caso aceptado, por cuan-
to haría abortar la combinación conveni-
da entre unionista y asbertista. 
Los zayistas ya se sabe que no darán 
''quorum." . 
Así, pues, las cosas quedarán como has-
ta aquí. No hay combinación política via-
ble que resuelva el problema a satisfac-
ción de la mayoría 
PROYECTOS DEL ALCALDE 
El Alcalde hablando hoy con algunos 
personajes políticos ha declarado que pie?i-
sa tratar de llevar a la práctica los pro-
yectos que anunció al tomar posesión - de 
su cargo, entre ellos, el de los "restau-
rants' 'económicos, el Monte de Piedad 
para los obreros, el uniformar a los sere-
nos y el depositar los fondos municipa-
les en un Banco de esta capital. 
También ha declarado que piensa au-
mentar las taquillas del Ayuntamiento 
para facilitar la recaudación, a fin de que 
los contribuyentes no tengan que demorar-
se mucho tiempo en el Ayuntamiento. 
I Ahora falta que efectivamente se lleven 
c .C S525 26-8 4 
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CURA U ENTERITIS 
Cimarrones (Toscano. Julio 8 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas Mi-
nerales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: , 
Después de ensayar durante cerca de 
dos años mil medicamentos para curar la 
enteritis que padecía mi pequeño mjo 
Celso, sin que ninguno produjese el me-
nor beneficio, vi que desaparecía la en-
fermedad con el uso de las Aguas de ban 
Miguel. , . 
Es el mejor elogio que puede hacerse 
de ellas. 
Julia Alfonso. 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A.G.Angarica 
S a n R a f a e l , 67. T e l f n o . A -2993 
En esta casa encontrará usted un gran 
MADRID PINTORESCO T R A J E S D E V E R A N 
Las Cortes se han cerrado después de empleado en fomentar el desarrollo ma-
una discusión tranquila, a pesar de los 
augurios en contrario. Las minorías en 
general, se han penetrado de la necesi-
dad de mantener en actividad, durante 
el estío, los astilleros del̂  Ferrol, para evi-
tar que el paro perjudicase gravemente 
a los obreros y trajese consigo el largo 
cortejo de calamidades y violencias, pro-
pias de estas crisis del trabajo. 
Dato ha medido justamente el peligro 
terial y moral de los que viven en nuestro 
territorio, venciendo el atraso de la agri-
cultura y de la industria nacional y pro-
moviendo por medio de la difusión* de la 
enseñanza la cultura de ft)s habitantes. 
Un diputado republicano, el director de 
El País, dijo que temía que el oro desti-
nado a la formación de la segunda escua-
dra, se lo comiesen ciertos tiburones. 
Los mismos liberales, o al menos, una 
de una intransigencia, pretendiendo a es-i buena parte de ellos subordinan el plan-
tas alturas sacar a flote el proyecto dejteamiento de esa reforma, a la obtención 
ley de bases, para la construcción de la i de otras mejoras de la tierra y en gene-
segunda escuadra y ha obtenido de las! ral, todo el mundo conviene que de. nin-
Cámaras una concesión mínima, pero que, igún modo cabe conceder el exequátur a 
por el momento, soluciona el conflicto: la Iobra de tanta importancia, sin un sereno 
autorización necesaria para poner la qui-
lla a un crucero explorador, obra que 
proporcionará por una temporada el sus-
tento al personal de la Maestranza que 
antes citamos. 
Las tendencias que se han dibujado en 
y reposado estudio de sus ventajas e m 
convenientes. 
Por lo pronto, se ha arrancado en las 
Cámaras al Gobierno una confesión im-
portante: la de que al plantear esos au-
mentos considerables de los elementos na-
vales, no obra influido por imposiciones 
ni pactos contraídos con el exterior. 
Dé Marruecos ha vuelto a hablarse en 
las Cortes. El señor Ortega y Garret, 
con datos que,- según él, le han facilitado 
algunos oficiales del ejército de Melilla, 
-50. 
Li) MAS tilGIENICO Y SALUBABLE, ES EL BAÑO 
surtido de muebles de todas clases, entre ¡el breve debate de este asunto en ambos 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis ¡Cuerpos colegisladores son bien claras: 
XV, Inglés y otros estilos. También se ¡toda la minoría conjuncionista y radical 
construyen muebles al gusto del mar- se opondrá en ese día enérgicamente a 
chante, por difícil que sean, a precio de la aprobación del proyecto de segunda es-
fáhrfra cuadra, estimando que el dinero que se des- , 
í o v « 11 a t ' tine a esa atención, estaría mucho mejor I ha censurado as ultimas operaciones rea 
•lU000 ¡azadas por el general Jordana, enten-
diendo que se les ha dado un desarrollo c 
importancia, completamente innecesarios, 
pues en vez de mover a ese efecto cator-
ce mil hombres, excitando la agresión do 
los naturales que nos produjeron algunas 
bajas, todo pudo realizarse con unas cuan-
tas compañías que se hubieran posesiona-
do pacíficamente y en brevísimo tiempo 
de los puntos estratégicos que deseábamos 
ocupar. De lo ocurrido quería deducir el 
señor Ortega que en las campañas de 
Africa uno de los objetivos interesantes 
para el ejército es el que se refiere a la 
preparación de actos que den lugar a 
formular relaciones de recompensas. 
Naturalmente, esta insinuación fué re-
chazada con energía por el Ministro de la 
Guerra quien negó que oficiales españolee 
pudieran informar al señor Ortega y Gar-
•set. en el sentido en que aquel se había 
expresado. 
Como el señor Soriano, que suele ser 
campeón obligado de esta clase dp incre-
paciones, dijese que ól también conocía el 
atestado de los oficiales de MeliUa, alu-
didos por el joven e ilustrado catedrático 
y diputado, se levantó el general Rubín 
y exclamó: 
—Que se digan los nombres de esos 
A lo cual contestó el señor Soriano: 
—Soy un caballero incapaz de hacer 
relaciones como la que se me pide. 
El propio diputado radical, qu« suele 
divertir a la Cámara con sus preguntas y 
Tenemos el mayor surtido do Artículos Sanitarios de todas c l i ses y precios. 
SIEMPRE DE LA. MEJOR CALIDAD. 
^ r 4 ^ * 1 ^ o ^ EGIDO, 4 y 6, HXBANA. 
y V ^ l c l » } 3 . 611 Tel. A-4295. Apartado 169. 
G 3498 alt 9-6 
P O N S 
"SAN LUIS GONZAGA" 
Escuelas de primera \ segunda ense-
ñanza y comercio. Métcdo pestalozziano. 
Moralidad absoluta. Aul&a con un volumen 
de 600 metros cúbicos de aire continua-
mente renovable. 5,000 metros superficia-
les de terreno al aire libre para el recreo 
de los alumnos. No hay nada mejor en 
la Habana. Internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. Prospectos por 
correo. Calle 2a., número 1, (entre La-
gueruela y Gertrudis í. Víbora, a tres 
cuadras del Paradero. Director: Francis-
co Ramón del Pueyo, Licenciado en Filo-
sofía y Letras, por la Universidad 
Zaragoza. 
alt 24 a. 
M o d e l o s e l e g a n t e s , p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a ca 
' ' H a v a n a S p o r t " , M o n t e , 7 1 y 7 3 . 
T R A J E S | ^ 1 T R A J E S 
Palms-Beach inglés, lana 
lavable, $ 8-50. 
Ghantung de hilo, 
y $7.-
Dri l tropical, a 
Dril aviador, a 
$5-50. 
Dril argentino, a $3-00. 
Dril blanco, a $5, $6 y 
$8-50. SHiF Departamento espeJ 
Dril japonés, de gran de trajes a la ordeJ 
novedad, a $6. J É m k ^ C O n f e ^ ó n » 
i , | ' , / É r M P \ rantizada, precios su j 
Dril blanco y de colores, ¡ ¿ P l m m \ \ mente reducidos 
para niños, desde $2-50 R S I ^ B k . m Trajes dríl1100, a 
a $4-25. I $ f / % \ da, a $15-90. 
C a t á l o g o s gratis! 
Precios especiales en 
ventas al por mayor. 
HAVANA SPORT 
M Í E , I I y 73. 
Frente a Amistad. 
Alpaca superior, Vari 
dad de colores, a % 
Casimir ingles, COrt; 
colores modernos, (W 
$8-5í , | 9 y liS 
Muselina francesa i 
gran novedad, a 
$14, $16, $18 y | 2 i . 
Sacos de alpaca, 4 
superior, desde 
c. 3533 
comentarios, ha dicho que en un banco de 
Gijón se habían irecibido billetes, campean-
do en unos la inscripción de "Maura, sí" 
y en otros la de "Maura, no." El señor 
Soriano: que se recojan todos. 
iBah!—Lo que empezó siendo una ma-
nifestación política, va degenerando en 
una fruslería de pura broma. Yo he vis-
to una peseta que tenía en el anverso de 
la leyenda afirmativa de que se trata y en 
el reverso la negativa. Hay billetes y 
monedas con los letreros de "Maura... 
¿qué sé yo?" "Maura, veremos" y otros 
por el estilo. 
Pero los meetings mauristás prosiguen 
y se ven muy concurridos a despecho de 
los partidos extremos, que hacen cuanto 
Llegrue pues hasta la mencionada pare-
jlta mi anticipada felicitación. 
ENFERMA 
Una afección catarral retiene en cama 
a una señorita tan interesante y sugesti-
va como Clotilde Zaragoza. 
Deseo cuanto antes se restablezca. 
SOBRE EL CIERRE 
Persona que me merece la mayor con-
plica de la pocaoblSngafunal JETAO 
sideración y respeto se me queja haga 
constar por este medio la poca formalidad 
con que se viene haciendo cumplir la Ley 
del Cierre. 
No es justo —me dice—que a algunas 
personas porque disfrutan d© ciertas In-
fluencias se les permita vender los domln-
MO 
pueden por medio de la palabra escrita y j gos o después de las horas ordenadaí, 
hablada, para estorbar los progresos de, mientras que a otras no se les consienta y 
,':Un partido incipiente, con el que no con 
eitaban y que al menos, por su sinceridad 
y rectitud, va logrando el aplauso de los 
elementos neutros de nuestra sociedad, de 
esos que no se dedican a la política en 
busca de su medro personal, sino inspi-
rados en el deseo de servir desinteresada-
mente a su patria. 
CLAUDIO. 
E l Sabio Aumenta su Tesoro. 
La serlo da grandoo deacubrimiantos oienti'iooa, ha sido auimntada oon la Invención 
dal SYRGOSOL, al pna^arado lamoso, alioas an grada auparlativo. . . . . . . , , 
C | Q Y D C n Q n i Cura t0d* btofioroir'* * gonorraa, las nuevas. las •iejas, ao reapata edades 
E L B Q I I I U l l u l l L i las da mucho flujo, las da poco, las de la "gótica," las dolorosss, las qua 
ao lo son y las cura proa^s ln causar d o l o , sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sua ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, ain más explicaciones que las dadas en un pequeDo folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S al SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA ^ l i cac ión después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
E l Q Y R C n Q í l l CUr* la bl#norr-8r,tl 0 gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
w l f l Q w w i l t e croblo da la enfermedad, lo que no ae conseguía antes cor aads y lo que 
no se consigue ahora coa ningún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: SABRA, JOBNSON. TAQUECflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
La crisis y sos peligros 
Todas las crisis son malas, pero las cri-
sis agudas de la sobre excitación de los 
nervios, son peores, porque ellos reparti-
dos por todas partes van al centro pen-
sante que es el cerebro e influencian de 
tal modo que producen los mayores tras-
tornos. 
En esta época de dudas, zozobras y sa-
cudidas, ante el peligro de la carestía de 
la vida, de la paralización de loa negocios, 
hay que preverse contra la neurastenia, 
la enfermedad típica de los nervios que 
tantos daños causa y para lograrlo, basta 
tomar el elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, que se vende en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las boticas. 
hasta ee les vigila constantemente. 
Creo, pues, conveniente llamarle la 
atención al señor Alcalde, al señor Jefe de 
Policía, y sus subalternos para que no 
vuelvan a la prensa quejas de esta natu-
raleza. La Ley está escrita para todos y 
si existe tolerancia, que esta alcance a to-
dos por igual. 
BOVB. 
E l m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmac ias . 
C 3135 30-16 j l . 
PARA HIPOTECAR SU CAS» 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. La oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarlos de crédito de 
la Capital. 
9923 17-a, 
D e C i e n f u e g o s 
Agosto 6. 
ROBO CON FRACTURA 
Kn la madrugada de hoy se recibieron 
noticias en la Jefatura do Policía que en 
el domicilio de Federico Ruiz, sito en la 
calle de Paseo Arango entre Santa Clara 
y Arguelles, Patio del Ferrocarril, se ha-
bla efectuado un robo con fractura; se 
constituyeron en dicho lugar el teniente 
Orquln y el escribiente Hereau levantan-
do el acta correspondiente. El dueño d» 
la casa, señor Ruiz, manifestó que el an-
tor o autores penetraron en la casa, rom-
piendo una de las puertas que dan al pa-
tio, pudiéndose llevar solamente dos re-
vólvers uno sistema Colt, calibre 82 y otro 
Smith. calibre 38, cabo de nácar, asi co-
mo también 7 abanicos v otros objetos de 
poca importancia, violentando las puertas 
de un escaparate y dejando la casa 3n 
completo desorden, una vez realizado el 
robo. 
Se ha dado cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de este caso. Ignórase el autor o 
autores del robo. 
TRABAJANDO EN SU CASA 
Oscar Díaz, vecino de la calle de Velaz-
co y Santa Cruz, fué asistido en el Centro 
de Socorros de una herida incisa situada 
en la segunda falange del dedo pulgar ce 
la mano derecha de pronóstico leve, cau-
«ándosela trabajando en su casa. 
DE SOCIEDAD 
El correcto y distinguido amigo señor 
Federico Curbelo, ha pedido en matrimo-
nio a la niiítpática y bella señorita LoUta 
Sainz, hija del respetable caballero don 
Eduardo Sainz. 
La boda se efectuará en loa primeros 
días del mes de Diciembre. 
Un progreso efectivo 
La medicina había avanzado hasta el 
momento actual en la consecución de re-
medios para caai todos los males, solamen-
te el reuma, esa afección dolorosa, morti-
ficante y aguda, permanecía desafiando la 
ciencia médica, hasta fecha reciente en 
que el doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
logró su 'antirreumáüco," que es una me-
dicina de positivo éxito, sea cual fuere el 
grado de intensidad de la afección. 
El "antirreumático" del doctor Russell 
Hurst. es de una eficacia asombrosa, por-
que actúa de especial manera en el orga-
nismo, facilitando la eliminación del ácido 
úrico, que es la causa única de la presen-
cia del reuma. El excelente preparado del 
médicc filadelfiano, ya se vende en todas 
las farmacias y droguerías cubanas. 
Bañts medidiniles de Madry;) 
H I T E L S A N CARLOS 
El decano en este pueblo, situado enljl 
parte más alta y seca, y a media cuadn 
de la plaza de recreo, se ofrece a siu 
favorecedores y al público en general, 
con todo lo necesario para la presente 
temporada de baños; buena asistencia y 
precios módicos. 
Hay automóvil tres veces al día, dt| 
Toyo a Madruga y viceversa, 
Manuel M. Arango. 
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S419 1-Aj. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta de; Centro Gallego y del Hospital 
Número I- Consultan de 2 a 3 en San 
Rafael núm, 1, entresuelos. Domicilio 
21, cntr» B y G. Teléfono F-3119. 
P A S C U a A E N L L E 
A JO J A DO í N JTAKÍO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
8351 i-Ag. 
DOLTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadeM 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mier-ios son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscoplo y el clstoscotio. Sepi-
rr.cl6n de la orina de cada rifi6n. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3359 i.Afr. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URiNARIAS-CIRDGIA 
De lo» Hospitales de Filade fia y 
New Yorlc. Ex-jefe de tnidicos ioier-
no« do* Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eafer-
tnedades venéreas. Kxá-nenes uro-
tros :óp eos, c stoscóp.cos y catete-
rismo de los rétere-i. Go isa tas- da 
12 a 3. San Rafael. 3». altos. 
3355 1-Ag. 
A . J . DE A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
D R . J O S E A . P K E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. í . Consultas: de 1 a 3-
Consulado, num. 60 Tel^onoA-^S^ 
d o c í j . í i u i s m m 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-56j1 
3852 1-ÁÍ 
LcJo. ü iva rez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo»* 
A-7347. 
8363 I-AÍ 
D R . P E R D O M 0 
Vías urinarias. Estrechez de la 0_ 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis trata^ 
por la inyección del 606 Teléfo-
A.5443. De 12 a 3, Jesús María ou 
nitro 33. 
8356 
D R . W l . D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 „ 
Consultas de 12 a 3 Carlos HI-
Piel. Cirugía. Venéreo y 8¡J¡J¿|. 
Aplicación especial del 606. i',ie 
vut&n 914. 
3354 1-Ag-
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo ? 
lis de la Casa de Salud "La » 
ca," del Centro Gallego. ^ 
r i t imo procedimiento en '* n? «of 
ción intravenenosa del nuevo ^ 
series. CONSULTAS de 2 a 
PRADO NUMERO 7?. A' 
3350. 1'AÍ' 
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ffotos d e S o a e d a d 
Un bautizo. 
Se celebró ayer tarde en la parroquia 
^E^'legante tarjeta que los estimadí-
•íos Papas de la nueva cristiana han 
S o la atención de dedicar al croms-
X.JÍÍZ. escrito en hermosos caracte-
% ^cos ' .aTos tintas, el certificado de 
la ceremonia. 
EnU^glesia Parroquial del Vedado de 
i„ riudad de la Habana. . 
Yo Fray FTancisco Vázquez, Párroco 
la misma, bauticé solemnemente el día 
Sfieve de Agosto de mil novecientos ca-
fnrcc a una niña que dijeron haber naci-
ón el día trece de Junio del presente ano, 
legítima de don José Pinera y Suá-
rez y do doña Carmen Arena y La V^ 
ii Le puse por nombre Mana del Con-
sudo Antonia. Abuelos Paternos; don 
Tomás y doña Saturmna. Maternos: don 
Rifad y doña Sergia. Fueron sus sus 
Padrinos: don Gustavo García y Arti-
ÍHflUo v doña Consuelo Inclan de García. 
Y para que conste lo firmo, fecha ut su-
Pra' Fray Francisco Vázquez, 
Los numerosos invitados a la ceremo-
nia disfrutaron en la elegante residencia 
que en el Vedado ocupan los papás de la 
nueva cristiana, una tarde deliciosa. 
Se hizo música, se bailó, se tomó cham-
pagne, y dos niños encantadores, los mo-
nísimos hermanos Violeta y Guido Gar-
cía e Inclán, que forman una pareja de 
baile sin rival fueron el encanto de la 
distinguida concurpenda. 
Un beso para la bautizada y para la 
inimitable parejita Violeta y Guido un be-
so y un aplauso. 
Regatas. 
El Campeonato de remo que organiza el 
"Vedado Tennis Club", se efectuará el pró-
ximo domingo, frente al Malecón, si el 
tiempo lo permite. En caso contrario se 
celebrarán dentro del puerto. 
Tomarán parte la citada Sociedad De-
portiva, el Club Atlético de Cuba y el 
Club Atlético de Matanzas. 
A la fiesta, que por la tarde tendrá efec-
to en la caea del Vedado Tennis, asistirán, 
según tenemos entendido, distinguidas fa-
milias, que serán obsequiadas con un té. 
Las pruebas náuticas, que seguirán a las 
relatadas, tendrán lugar en Cárdenas bajo 
el patronato del Club Náutico de Vara-
dero, y el 30 del corriente celebrará las 
suyas, de yachts a la vela, el "Habana 
Yacht Club". 
Estas fiestas deportivas' y sociales al 
aire libre se verán muy animadas por las 
muchas personas distinguidas que con su 
presencia les darán realce. 
En honor de un periodista. 
Esta noche se celebrará en Heredia una 
fiesta de homenaje al notable literato Fe-
lipe Velasco. 
Entre los alicientes de la función figura 
el estreno de la última producción tea-
tral del festejado. Titúlase la obra "Entre 
rosas" y la puso músico el muy aplaudi-
do maestro Moisés Simous. 
Les deseamos un franco éxito. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
María Izquierdo para el señor Francisco 
Suárez. 
De viaje. 
E l próximo sábado embarcará para los 
Estaxlos Unidos, en uso de licencia, el Mi-
nistro de aquella nación, Mr. Williams 
González. 
Miramar. 
Anoche estuvo concurridísimo. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes. 
La concurrencia era selecta. 
Citaremos algunos nombres. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, María, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Charito 
Annenteros de Herrera, Carmen del Cas-
tillo viuda de Chaümont, Angeles Mesa 
de Hernández, Mmc. Le Mat, María Ga-
larraga de Sánchez, Mercedes de la To-
rre de Rodríguez Alegre, Isabel Mendie-
ta de Beruff, María Luisa Lasa de Seda-
no, Nena Ariosa de Cárdenas, Pilar Re-
boul de Fernández, Hortensia Carrillo 
de Almagro, Otilia Alum de Levatard, 
Josefina Embil de Kohly, Mercedes D' 
Clouet viuda de Giraud, Mina Altuzarra 
de Pérez Chaumont, Herminia Mata To-
rroella, Pura de las CueVas de Deljen. 
Y las señoritas: 
Julia Sedaño, Gracia y María Francis-
ca Cámara, Mercedes Rosquín, Nena 
Kohly, Elena Sedaño, Margot Levatard, 
Nena Ducassi, Isabelita Beruff, Chiquiti-
ca González Chávez, Guillermina Reyes 
Gavilán, María Vianello, Pura de las Cue-
vas, Graciella Chaumont ,Carmelina Del-
fín, Carmelina Reyes Gavilán, Nena Gi-
raud y Rosita Hernández Mesa. 
Para el jueves próximo se prepara una 
función extraordinaria. 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EN EL S ALON PR¿F£8I33 por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CREMA D£ AN J 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
- CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
LEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO, GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
TE, ETC., ETC. 
A " L A FLOR mm\ G a t a y S a n J o s é 
D E V I C T O R I A E N V I C T O R I A 
Así va " E L E N C A N T O , " que hoy tiene el gusto de ofrecer 
U N N U E V O D E P A R T A M E N T O a sus distinguidas y consecuentes favorecedoras. 
M a n t e l e r í a y A l e m a n i s c o s . 
En este nuevo Departamento, como en todos los demás instalados anteriormente, hay un surtido tan amplio como 
fino y moderno. LO MAS SALIENTE, LO ULTIMO EN MATERIA DE MANTELERIA. 
Juegos preciosos superior ca'idad, tipo especial de gran CA 
aceptación, estudiado y recibido por nosotros a w £ m D \ J » 
Alemanisco adamascado que vendemos a 60 cts., hoy, "JC nj-Q 
a pesar de la guerra, lo vendemos a * ^ Clb . 
Otro, cuyo precio siempre fué de $ 1,00, lo ofrecemos a 6 5 C Í S . 
E S P S P R E C I O S SOLO R E H R A * . M i E W T I U S E X I S T A L A A C T U I L C R I S I S . 
UE1 Encanto," Solís, Hno. y Ca., Galiano y S. Rafael 
que ahora dicen los culti-cursos, que qui-
zá, sea un aviso de lo que puede eer en 
Cuba la política en lo porvenir. A todos 
convendría. 
Acaba de publicar una carta ese barrio, 
o una gran parte de BUS vecinos, afir-
mando que se declaran libres de todo com-
promiso político y que en las próximas 
elecciones darán sus votos a las personas 
que más confianza les inspiren, sean dei 
partjdo que sean, acudiendo para ello a la 
candidatura mixta. 
¿No es cierto que resultan altamente 
simpáticas estas notas que llegan de los 
olvidados, de los rincones, de los monto-
nes que atravesara Leseas, o como un 
producto de aluvión formado por el Cao-
nao en uno de sus tranquilos remansos? 
Y la Idea tiene muchos más adeptos 
de lo que a primera vista pudiera creer-
se. Aquí mismo, en Carnagiiey se inaugu-
rará una academia con profesores compe-
testes, antiguos batalladores de uno y otro 
partido, en la que se darán lecciones a ios 
alumnos para que sepan, sin temor a es • 
tropear una candidatura, dar su voto si-
multáneamente a personas de ambos par-
tidos. ,— 
EL CORRESPONSAL. 
Pidan Chocolate Mestrey 
Martinica yPostalcs de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
pAGANlÉ COnO UN RADO 06 
L I L A S P R d S C A S — 
P E R F U M E D£ ULTIMA M O P A 
PCV£NTA tH TODAS LAi PfRFUMESIAS 
OH»cIsito:LAS FlUPINA5T5«.8ArAtt 
- T E L A - 3 7 6 4 . -
Consumió una botella de 
de ginebra, negándose des-
p u é s a pagarla 
E l dependiente del hotel "Fornos", si-
to en Neptuno 1, José Vázquez López, 
hizo arrestar por el vigilante 704, a un 
individuo blanco, que no quiso dar sus 
generales, por haberse tomado una bote-
lla de ginebra, negándose después a pa-
garle. 
Dice el acusado que ésta es la segun-
da vez que el detenido le hace la mis-
ma gracia. 
Fué remitido al vivac. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— Cine. 
POLITEAMA.-~Cine Santos y Artigas, 
"La Prometida del silencio". "El Secreto 
de una huérfana". 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
MAXIM—Prado y Animas. Cine. Es-
trenos diarios. 
ALHAMBRA.*—Compañía de zarzuela. 
—Función diaria por tandas. 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
í S E I S ü ü ( \mm cíe ai mol 
EN El ESTUDIO FOTOEUFICS DE 
G o M n a s y C í a J 
San Rafael, 32 
Nuestras ampl iac iones de ^ 
5 t a m a ñ o na tura l no tienen í 
^competencia. J 
i Esta casa es la p r i m e r a 5 
$ que da s iempre a conocer $ 
fclas ú l t i m a s novedades en £ 
f o t o g r a f í a . | 
Agosto 5. 
BAILE SOCIAL 
El domingo 2 de los corrientes se llevó 
a cabo el baile con que el Centro Español 
de estat obsequiaba a sus asociados. 
No fué ni con mucho, lo que era de es-
perar, tal vez debido al malestar económi-
co tan grande que sufre hoy este pueblo. 
Bln embargo, había una gran represen-
tación de nuestra mejor sociedad. Recuer-
do entre otras a las señoras siguientes Cl-
riaca F. de Moro, Díaz de Alvarez, Fer-
nández de G. Cueto, viuda de Crespo, se-
ñora de Cervantes, y Abascal de Fernán-
dez. Señoritas: un gruplto muy interesarte 
formado por Tita Moreno, Nenita Crespo 
y Florita Alonso. 
Una Interminable legión de damltas tan 
simpáticas como Gabrielita Rodrígue2 
Emelia Hernández, Inasita Bacallao, Sa-
rah Montenegro, Nenita Velo, Teófila Mar-
tín, Teresa G. Lagc, Concha G. Lage, Re 
sario Marrero, Octavia Amador, Virginia 
Martín y Celina González. 
OBRA ALTRUISTA 
Los señores Alberto Pons y Agustín Pé» 
rez, en vista de la situación tan aflictiva 
por que atraviesan un gran número de fa-
milias pobres de este pueblo, han tomado 
la Iniciativa para organizar una gran fun-
ción teatral y cuyos productos íntegros se 
dediquen al socorro de los niños pobres. 
Hace días se celebró la sesión prelimi-
nar en el despacho del señor Alcalde Mu-
nicipal, y se nombraron las comisiones 
que han de tener a su cargo la venta de 
las localidades y el reparto de los auxilios 
a los menesteroBoa. Esta función está or-
ganizada con elementos locales que han 
brindado su concurso voluntariamente, a 
tan humanitaria obra. 
Siendo los patrocinadores, elementos 
de gran valía en esta localidad, no duda-
mos obtengan un éxito completo en sus 
gestiones lo que les permita hacer una 
recaudación bastante regular para poder 
llevar el consuelo a tantos hogares ame-
nazados hoy por la más horrorosa miseria. 
He ofrecido al señor Alcalde mi modes-
to concurso y al mismo tiempo las colum-
nas del DIARIO DE LA MARINA, para 
la publicación de los nombres de los do-
nantes y de las familias a quienes se ha-
ya socorrido. 
BJL CORRESPONSAL. 
D e C a m a g u e y 
Agosto 4. 
LA POLITICA DE LO PORVENIR 
Un barrio extremo de Camagiiey, como 
que está a algunas leguas de distancia y 
completamente olvidado el barrio de "El 
Quemado", acaba de manifestarse en una 
postura política airosa, acaba de tener 
un gesto, como afirma Ortasa Manilla. 
TEATRO PRADO.—Antes que nada de-
bemos felicitar a la empresa de este con-
currido Cine por la instalación de los nue-
vos bombillos que han puesto aquello con 
tanta luz que parece el día, esta y otras 
importantes reformas que se habrán de ini 
ciar en breve tiempo han de convertir al 
tan concurrido cine "Prado" en el sitio 
preferido de todo el mundo para pasar las 
veladas cinematográficas. 
Para hoy se ha combinado un gran pro-
grama, e n primera tanda se pone la gran 
cinta titulada "¿Amamos a quién?" en se-
guida "Más fuerte que el odio" y en ter-
cera la siempre interesante película epi-
sodio interesante que se titula "210 contra 
213". 
Para mañana segundo "Martes Blanco" 
de la temporada se prepara un gran es-
treno, cuyos argumentos se están repar-
tiendo ya, y que se titula "La Bertha" o 
"El castigo del miserable". 
Mañana a petición de muchas familias 
y por última vez en Cuba la monumental 
cinta "Sin familia". 
C r o n i c a J M i s i o s a 
IGLESIA~DE BELEN 
EN E L PRIMER CENTENARIO DE LA 
RESTAURACION DE LA COMPA-
ÑIA DE JESUS.— SEPTENARIO DE 
ACCION DE GRACIAS. 
E l 7 del actual se han cumplido los 
primeros cien años de haber sido restau-
rada la Compañía de Jesús. Para conme-
morar ese acontecimiento convinóse un 
programa único, consistenteen comunio-
nes y solemnes misas. 
En Belén, la comunión del día primero, 
fué ofrecida por las Hijas de María. Mas 
de quinientas jóvenes se acercaron a reci-
bir la comunión. 
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balleros de la Anunciata los que ofrecie-
ron la* comunión. Asistieron unos dos-
cientos. 
El tercer día, fué la Congregación de 
las Animas del Purgatorio, la que reci-
bió al Señor; el cuatro, los devotos de 
San Antonio de Padua; el miércoles, los 
miembros de la Asociación de San José; 
el jueves, los del Corazón de María y 
el viernes, el Apostolado de la Oración. 
Todas estuvieron muy concuridas. 
A las ocho y media los seis primeros 
días, exposición y misa cantada, termi-
nándose con la bendición del Santísimo. 
Se interpretaron seis misas nuevas de 
Pero si. 
El siete, la Misa fué con toda solemni-
dad, oficiando el P.\ Rector, ayudado de 
loa P, P. Beloqui y Alonso. 
Los cantores Masaza, Navarro, Tra-
ver, Saurí, Marcos, González, el P. Mar-
chea y el Hermano Goñi, acompañados de 
orquesta, dirigida por el maestro Santia-
go Erviti, interpretaron la Misa de Inbiau-
rre; el Adoremus de F . Riga, y la Mar-
cha de Gounod. 
El Santísimo Sacramento estuvo A 
manifiesto hasta las cinco de la tarde, i 
esta hora se rezó la estación y el Rosa 
rio, se cantaron las Letanías del Corazói 
de Jesús. Terminadas, el Santísimo Sa 
cramento fué llevado procesionalmenti 
por el claustro, resultando el acto conmo 
vedor. Acompañaban al Santísimo la Co 
munidad y numerosísimo concurso de ti« 
les. 
Recogida la procesión, se cantó sofemar 
Te Deum. 
Un Católica 
1 5 ¿ 
DESCUENTO en 
ventas al contado 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
R O P A H E C H A . 
F i n de temporada iGran rebaja de precios! 
"LA SOCIEDiD" m o ^ ; ^ 
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O i" e> R ek r v u I o s y ^ ' ^ 0 s. í Hínto inofenfeivo del Elixir Paregórioo, Cor-
{^Castm-iaes nn ^ " ^ S i S S a^adable. No contiene Opio, Mor-
díales y C^I^ , t : : Jnc^ Narcótica. Destruye las Lombrices y 
fina, ni ninguna otra sx^c... A I I el Ciólico ventoso. Alivia los Dolores 
quita la Fiebre. C t t r V ^ rougtipación. Regulariza el Kstomago y los 
K ^ t i n o s ^ P ^ y saludable. Es la Panacea de los 
^ o í y erixSigo de la^ Madres F . ^ ^ U ^ p 
Los Niños lloran por la Gastona de Fletcher 
D f N E R O 
Con garantía de alhajas de oro. pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4876. 
3400 1'Ag- _ C A U S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasa-
Je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3394 -1Aff-
Que EL MODELO es la única camise-
ría en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos los 
pintados de última moda en Europa y 
Estados Unidos, y en todas las clases, lo 
mismo en blanco que en color. 
En calcetines francesas y americanos 
encuentra el cliente lo que desea, espe-
cialmente en blanco, para la presente es-
tación. 
Corbatas no hay que decir, por algo 
se Uama 
LA CASA DE LAS CORBATAS 
Cuellos, es la única que vende los me-
jores y los más elegantes, que son ĉ e la 
marca Derby. 
ESQUINA A A G U C A T E 
c. 3480 5-A. 
D e P i n a r d e l R i o 
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BODA DISTINGUIDA 
Anoche -se efectuó en nuestra Iglesia 
Catedral la boda de los distinguidos jó-
verfes señorita María Luisa Bueno y An-
tonia Legorburo. 
En natural efecto de las grandes sim-
patías de que gozan los contrayentes y al 
mismo tiempo por la respetabilidad de las 
respectivas familias a que pertenecen, 
concurrió al recinto sagrado, a presenciar 
la ceremonia del canónico enlace nume-
roso público, hallándose en este lo más se-
lecto de nuestra buena sociedad. 
Desde las 8 había ya en la Iglesia infi-
nidad de personas, espetando la llegada 
de los novios y- ser expectadores del in-
teresante acto que se iba a celebrar. 
A las 9 y media hizo su entrada la fe-
liz pareja, juntamente con el numeroso 
acompañamiento que constituía el res-
petable séquito nupcial. 
El Rvdo. Padre Clara, fué el sacerdote 
oficiante en la sagrada ceremonia de unir 
los destinos, mediante ol vínculo del ma-
trimonio, de los estimables jóvenes, felices 
y enamorados. 
Fueron apadrinados por los respetables 
padres de la desposada, doctor León Cuer-
vo y Cuevas y señora Petrona Rubio de 
Cuervo. 
Actuaron de testigos, por la novia: l i -
cenciado Octavio Lámar; doctor Carlos 
Va'dés Fculy, Magistrado; doctor Pedro 
Sal<x J B \ Juez Correccional y el doctor 
GuiT^Vmf'' Montagú. 
Por el mvio: licenciado Oscar Gobel y 
sc"áor"T, Joré Muñiz,' Rogelio García y 
Gí-stavo García. 
Al desfilar los nuevos esposos por entre 
la Inmensa concurrencia,, recibieron efi^-
•IfJ) y general felicitación. 
Nosotros, al igual quo esa muchedum-
bre, hacemos también sinceros y fervoro-
sos votos en deseos de ininíerrumpida fe-
licidad para el nuevo matrimonio, para 
el nuevo hogar, formado por la hoy feliz 
y enamorada pareja, los jóvenes estima-
bles María Luisa Cuervo y Antonio Lego.-
buro. 
DE POLITICA 
Todo sigue igual, despi;és de las varian-
tes que pon telégrafo hemos noticiado 
EL Alcalde suspenso por decreto del 
Gobernador. 
El mismo Alcalde en funciones de t-il 
por no estimar válida esa resolución. 
El Presidente del Ayuntamiento, señor 
Carlos Manuel Vélez, destituido por acuer-
do unánime de la Cámara Municipal. 
La unanimidad formada por liberales 
De J e s ú s d e l Monte 
La Fantasma del Hambre. 
Las numerosas familias pobres que re-
siden en esta importante localidad, están 
ya sufriendo las desastrosas consecuen-
cias de la Guerra Europea. El fantasma 
del hambre se ha presentado en todos los 
hogares pobres. Es tenebrosa la actual 
situación en este importante barrio con 
motivo de haber paralizado los trabajos 
la importante Manufactura de Tabacos 
Henry-Clay y Ca., en la cual ganaban la 
vida numerosos obreros y obreras, que 
hoy, naturalmente, han quedado en la más 
completa orfandad. 
Los desheredados de la fortuna se han 
reunido, a fin de tomar importantes acuer-
dos, tendentes a aliviar, de la. mejor ma-
nera posible, tan aflictiva situación. 
Las Veladas del Apolo. 
Ha debutado con gran éxito la Compa-
ñía de Zarzuela Española, que dirige el 
popular actor "Alfonso Miranda." y en 
la cual figuran las aplandidas tiples Lo-
lita Pastor y María Kelein. 
G O T E R A S 
^ — — —•—=5 
USTED MISMO puede reparar las gote 
ras de su azotea, comprando una lata de 
" E L A S T I C CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Represéntame: Wl. A. E S T R A D A . 
TELEFONO A-7091. SAN IGNACIO, No. 5 í t 
C 3340 _26 lo. A 
MADRUGA 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
LINEA DE AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
SALEN DE TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SAI/RN DE MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
PRECIO: $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
" L o s Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, $4 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5)4 a i 
3441 • 1-Ag. 
de Bec yelementos" de la Conjunción. 
El señor Farncisco Sarmiento, conser-
vador conjuncionista, e! señor Guillermo 
Valverde, liberales y el señor Pablo Giga-
to, conservador, elegidos por aquella dual 
pomoosicifin, Presidente dtl Ayuntamiento, 
Vice presidente y Secretario, respectiva-
mente. 
Y en tanto el mundo sin cesar navega 
por el piélago inmenso del vacío. 
Todas las noches se ve muy concurrido, j 
Carolina Beltri. 
En mi crónica anterior hice un ligero 
juicio crítico, sobre la bella y hermosa t i -
ple cubana,—señorita Carola Beltri,—la 
que constituye hoy, el encanto y admira-
ción del público habanero, juicio que hoy 
tengo que confirmar. 
A la cualidad que tiene de emocionar 
profundamente con sus recursos dramáti-
cos, une el talento, la voz y la figura. 
Su cara atrae con fuerza singular, y sus 
gestos son soberbios, extremadamente so-
berbios 
Se compenetra perfectamente con el per-
sonaje que representa. Es exacta en los 
fenómenos de sugestión de "La Viuda Ale-
gre;" voluptuosa en "Marina;" terrible en 
"Bohemios;" genial en "La Niña de los 
Besos" sencilla en "El Dúo de la Africa-
na. 
Es una artista, que ha matisado, que 
ha sabido expresar los momentos de dolor, 
de alegría, emoción, amor; ha pasado por 
toda esa serie de sentimientos fisiológicos, 
psicológicos y patológicos que encierran 
los diversos tipos representados, y en to-
dos ellos ha demostrado la existencia real 
y verdadera de la mujer amante, apasio-
nada, senxual.... 
En el teatro, será siempre Carola, una 
triunfadora' del arte escénico. 
Lleguen hasta ella, mi aplauso y ad-
miración. 
Rafael de VALDERRAMA. 
400 pesos al Drímer niño 
Lean el interesante anuncio, que en otro 
lugar publicamos de el Reparto "El Ru-
bio." 
Entre muchos premios importantes, a 
los compradores de los pocos solares que 
quedan, figura el siguiente: $400 al pri-
mer niño o niña, que nazca en "El Rubio" 
y. sea hijo de algún comprador de esos so-
lares que ahora se ofrecen. 
Premio, que por su originalidad, ha de 
llamar la atención. 
í \ é Tinetense 
R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A E S E L < S A N A H O G O " P r e p a r a d o s 
g ú n f ó r m u l a d e ü n r e p u t a d o m é d i c o d e l á F á c u l t á d d e B e r l í n . 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
POR O T R O S P R E P A R A D O S . 
SE CONVENCERA DE SUS MARAVlUOSt 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO 
2 ^ CRISOL" NEPTUM0 91-HABAHA. CVjB^ 
En la junta celebrada por la Directiva 
el día cuatro del corriente, entre los va-
rios importantes acuerdos que se tomaron 
está el nombramiento de Secretario del 
Club del joven Saturnino R. Marcos, miem-
bro entusiasta de la Directiva que desde 
el importante puesto que hoy ocupa sa-
brá emplear su actividad y su talento en 
el engrandecimiento de la simpática So-
ciedad que une en estrecho lazo de cor-
dialidad a los naturales del Concejo de 
Tineo. 
Creemos que la Directiva ha estado muy 
acertada en la elección por lo que felicita-
mos y deseamos al señor Rodríguez Mar-
cos los grandes aciertos que de él espera 
el Club. 
En la misma junta se ultimaron algunos 
detalles relacionados con la gran matinée 
que habrán de dar el día 16 en la Mam-
bisa. 
Fiesta que, a juzgar por la actividad de 
las distintas comisiones, se verá concu-
rrida por un elemento muy distinguido y 
numeroso, pues el programa en cuya con-
fección toman parte varias simpáticas 
admiradoras del Club Tinetense es de 
aquellos que despiertan verdadero entu-
siasmo entre los amantes de Tersipcore. 
La orquesta de Felipe Valdés ejecutará 
un programa bailable modernísimo; un 
organillo con extenso repertorio de danzo-
nes, pasodobles, jotas y aires asturianos 
y la típica gaita también dejarán oír sus 
dulces notas entre la espesura de la Mam-
bisa, que los tinetenses convertirán en ese 
día en el verdadero campo de San Ro-
que . 
Para que no falte un solo detalle lleva-
rán la inmensa mayoría de los socios a 
su familiares a merendar a la hermosa 
finca, lo cual ofrecerá un aspecto encan-
tador. Un cesto aquí un mantel acullá, 
la alegría de las lindas cubanitas y tine-
tenses que concurrirán a esa fiesta: el es-
truendoso descorchar del dorado líquido 
sayar la típica expresión en los sinuosos 
asturiano sin que falte algún alegre ixuxú 
de los mozos que tuvieron la dicha de en-
camines de su querido Tineo, como anun-
cio de llegada a la morada de sus prome-
tidas: este será el tierno espectáculo que 
presenciarán los tinetenses y con ellos to-
dos los que somos sus admiradores. 
El señor Salvatx, por su parte, promete 
contribuir al éxito poniendo a disposición 
de los concurrentes cuanto allí sea nece-
sario. 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
C o O ,• 
e n e l p a ñ u e l o . K k ? 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
LA PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegio Mercantil KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Libroi 
Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA. Y COMIDA, $ 4, SEMANALE 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
I». O. B o x . ISOS. J o s é M a r í a P e l á e z . N E W 4YORK. 
C 2831 alt. 9-2 
D E P O S I T O 
Zárraga, Martínez y C 
S . E N C . 
I m p o r t a d o r e s d é A u t o m ó v i l e s 
y A c c e s o r i o s 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
R e i n a 1 2 . T e l é f o n o A 3 3 4 6 
S u c u r s a l , J . d e l M o n t e 6 7 9 - T . I 2 9 5 ( C 3302 •-8 Af. 
m S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, qi/e así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su catta, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana, 
C I M A SUPERIOR T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 
SALVADOR FARIÑA 
LA S O I A DE ESPADAS 
De venta tn la Librería Cerrantes, 
Galiano número 62. 
que yo quiera, si bien tomará todas las 
precauciones necesarias para asegurar mi 
dinero; llamará, si es menester, un nota-
rio, y hará, en fin, todas las cosas en 
regla. Usted no conoce a mi tío, porque 
hace solo seis meses que ha comprado 
en esta parte la hilandería; sí lo conocie-
ra usted diría que es cota herha. 
1-a mente de Donato e?tá asediada de 
mil ideas, de mil fantasías; no sabe qué 
contestar, y en tanto fija sus ojos en los 
lucientes y compasivos de la niña que, 
nada sospechosa, le sonríe. 
—No se hable más de ello—dice final-
mente la joven;—es cosa hecha. 
Y diciendo esto ofrece la mano a Dona-
to, que la toma y lleva a sus labios me-
lancólicos. 
Constanza no le opone ninguna resis-
tencia. 
—Y ahora—le dice con acento de acep-
üible imperio,—déme usted esa pistola. 
Y sin darle tiempo, lo rodea, le coje de 
la mano el revólver con cautela, y le pre-
gunta al joveij que la mira sorprendi-
—¿Por qué es usted tan desobediente? 
Donato intenta recobrar el arma, pero 
la niña lo aparta con la mano izquierda, 
extiende la derecha, hace atrás el cuerpo 
cuanto puede, cierra los ojos y oprime va-
lerosamente el disparador. Y sale un tiro 
y luego otro y otro. . . y a cada uno se 
echa la heroica niña más y más atrás, 
aprieta los labios, entreabre los ojos y 
ríe. 
Luego que el revólver estuvo del todo 
descargado, se lo restituyó a Donato y 
se le colgó del brazo como una hermana 
que fuera de paseo con su hermano. 
Y partieron sin decir una palabra. A l 
salir del bosquete, detúvose Constanza y 
dijo a su acompañante: 
—Todavía no me ha dicho usted que 
acepta mi ofrecimiento; dígamelo, pues, 
ahora, para no hablar ya más de ello. 
A l estudiante de matemáticas se le re-
bela al parecer lo que sabe de retórica. 
Comienza una frase, la estira, la estiraza, 
se corta... 
—Mucho ha hecho usted por mí, seño-
rita—dice, al fin, balbuceando;—me ha 
sacado de la muerte a la vida; hágame 
además. . . 
—¿ Qué ?—pregunta Constanza, son-
riendo. 
—Permítame usted que le dé un beso 
en la frente. 
_ Y viendo c|ue la niña se sonroja, añade 
sin demora: 
—No puede u^ted cegarse al capricho 
de un resucitado. 
Pero el rapaz que acompaña a la seño-
rita se ha parado también y mira curio-
samente. 
—Ven acá—le dice Donato, siguiendo 
una inspiración. 
El muchacho se acerca tímidamente. 
—Cierra los ojos y a ver si aciertas qué 
moneda es ésta. 
El chico está seguro de adivinarlo y 
quiere ganar la moneda honradamente. 
Entretanto y sonriendo ofrece Constan-
za la frente a Donato, que imprime en 
ella un ardiente y prolongado beso. 
—¡Un sueldo!—dice el rapaz. 
Y no obteniendo pronta respuesta, aña-
de, corrigiéndose: 
—¡Dos sueldos! 
Esta vez acierta y en premio obtiene 
otros seis. ¡Qué alegra tan para, tan pro-
funda y tan silenciosa! El muchacho 
guarda su tesoro sin decir palabra y co-
rre a brincos por el bosque, mientras 
Constanza y Donato atraviesan del brazo 
y pensativos el camino que de la iglesia 
conduce a Romanó. 
IV 
Han pasado seis días y está para pa-
sar el séptimo. 
Nunca estuvo Donato más asistente a 
clase ni más atento a las explicaciones. 
Si la historieta de las seis mil liras no 
hubiera circulado entre loa escolares en 
las primeras veinticuatro horas, los velo-
cipedistas de la clase no habrían dejado 
de entregar a la común reprobación aque-
lla hipócrita asiduidad en vísperas de 
pxanien. Pero puede creerse cuanto ha-
bían enriquecido a Donato en la estima-
ción de sus concolegas las dichosas seis 
mü liras perdidas al juego. Con esto, po-
día ya comportarse a su talante; estar 
fe i,} r l santo día en la escuela, hacer el 
sordomudo, durante las explicaciones, en-
suciar cuadernos con el lápiz, tragarse al 
profesor con los ojos, y terminada la 
clase permanecer como enclavado en el 
banco para poner en orden los apuntes; 
podía igualmente faltar al círculo o al 
café, como efectivamente faltaba, sin 
que nadie pensara en hacerle un cargo 
por ello. Para quitarle de encima el ridícu-
lo de esta nueva conducta, para engran-
decerlo diez codos sobre el nivel del vul-
go, bastaba este solo hecho, memorable 
en los anales de la "Escuela de Aplica-
ción:" que había perdido seis mil liras 
y no las había aún pagado. 
Tanta frialdad de ánimo parecía indi-
cio de una naturaleza excepcional: la 
conducta escolarrrtente. ejemplar al día 
siguiente del nefasto de la pérdida y más 
aún en vísperas del vencimiento del pa-
garé, rayaba ya en heroísmo. 
El hecho es que Donato se devanaba 
los sesos, tan lleno como estaba de in-
quietud y tan vacío de bolsillo. Al salir 
de la casa paterna, se había dado cuen-
ta, en un rápido examen de conciencia, 
de esta verdad absoluta: que no le queda-
ba ya un céntimo para un remedio. Pe-
ro el señor padre no le pidió informes y 
el señor hijo no se atrevió a dárselos de 
suyo. 
Donato partió, pues, de vacío y se tras-
ladó a Milán, donde vivió seis días y la 
mayor parte del séptimo con mil ideas 
en la cabeza y con un tesoro novísimo 
en el corazón, pero sin un céntimo. Por 
fortuna, el escepticismo de los hosteleros 
casi nunca preside al espectáculo del in-
genuo entusiasmo con que los estudiosos 
suelen devorar los panecillos y todo lo 
demás- En la edad en que sólo somos bue-
nos para consumir y consumirnos con 
tanta convicción, es fácil comer al fia-
do; no siendo y» estudiantes, el acercar-
se al contador de un hostelero para pe-
dirle de comer a título de un documento, 
que no. ha podido realizarse porque esta-
ba, cerrado el despacho, o de una canti-
dad que debe llegar sin falta el día si-
guiente, puede parecer un acto erizado de 
dificultades e incertidumbres; ̂ a los vein-
te años es natural y seguro. 
Donato, pues, vencidas algunas levísi-
mas veleidades que le aconsejaban el ayu-
no, hubo de matar el hambre. 
En cuanto a las lecciones de mecánica 
aplicada, no es de creer que las aplicara 
como debía. Cierto que el estudiante es-
taba allí inmóvil, con los ojos fijos en 
los del profesor; pero ¿cuántas veces 
Donato no plantó al discípulo y al maes-
tro en la clase para" trasladarse a Roma-
nó a contemplar las puras líneas de una 
bella cara y a poner en paz las mil in-
quietudes del corazón? Todo su ser está 
ahora obediente a una palanca, no sabe 
si interresistente o interpotente, pero pre-
potente a buen seguro: el amor de Cons-
tanza. El dulce delirio gira sobre un so-
lo eje: el inolvidable beso. 
¡Ah! si Rubiera oído él su propio deseo 
y la niña lo hubiera oído a él, habría 
pedido y ella debido conceder muchos 
compañeros a aquel único pero dulcísi-
mo beso. 
. Volvía a su lado como una sombra, 
combatido por el temor de ser importu-
no y el deseo de ser un héroe; contesta-
ba con una sonrisa a la tierna solicitud 
de Mariquita, la cual había visto intacto 
el lecho de su hermano y no sabía qué 
pensar; tapaba la boca al remordimiento 
para que callara, sentía en su corazón 
una jocunda danza de audaces propósi-
tos, se prometía mil riquezas y se im-
pacientaba porque faltaban solo dos 
ras para su partida y perdía así el üf™ 
po sin hacer nada. ¿Y qué mal hubien 
habido en decir a Constanza: otro más; 5 
luego: otro, otro más? Un beso más no 
empobrece a quien lo da y enriquece a 
quien lo recibe; así le parecía a Donato» 
Y como Mariquita no se apartaba nuncai 
le venían ganas de tomarla en brazos» 
hacerle cerrar los ojos y repetir el jueg« 
que había dado ya tan buen resultado.̂  
¿Y Constanza? ¿Leía en el coraW* 
del joven? ¿Veía a lo menos hecho^ 
gigante aquel amor recién nacido . ¿ 
la gratitud, el arrepentimiento, la 
i felicidad, el temor de no ser entendiao J 
¡ el deseo de hacerse entender con mU ^ 
de palabras y besos ? Los labios de 
sonreían, los ¿jos de azabache lanza ^ 
j miradas breves y serenas, demasiad.0 ^ 
; renas y demasiado breves. ¡Ah! I^1 
quiera la sombra de la turbación anio ^ 
en aquel suave semblante! Y cU^na° n6 
nalmente venía el huésped de og 
con su "Moro" y su calesa, tres bue 
viejos frescos y pulidos, y era ^JV^ba 
despedirse- y partir, entonces est, apái 
contra su pecho a Mariquita y al V A 
los cuales tomaban de buena fe ^ 
abrazo, apretaba la mano a Constan^ ^ 
ciéndole: "salud, señorita," y . ftas-
galope despedregando el camine y . l 09 
queando la, fusta en el aire delant® ^ez»3 
curiosos admirados de aquella? ^ino» 
seniles. A l volver un recodo del CB¿ -
perdía de vista Donato dos panU,el° d) la 
se agitaban en el aire; y el hueS¡fierfl̂  
calesa y el "Moro," de común acu ^ 
aplazaban el loco entusiasmo i ^ f \nát< 
ra otra vez y tomaban un paso de "J 
dura prudentísimo. ^ '^v^ 
««* **- • P ( 9 ,4 * S i l d 
N o t a s d e C a t a l u ñ a A L T R A V E S D E L A 
D 1 í ^ r d S a r e c i ó de Barcelona 
S^8 iní niás presügiosos miembros 
de 103 ^ T T - i -je^rifn al CTUDO de 
ar 
es 
eSíún se 'S irmi Recibió dos mil bre. Según o ^^^o monár-
•5 ^ í̂íio3 idicaí, adscrito al grupo de 
^ P f nue instituyen "La Revuelta.» 
iAvenes callar por candad 
Que?eS e irma, r
! de un conocido político monár-
V ^ J l á n para que le revelase los pla-
^ / n n a vasta conspiración. 5 1ehPcho se han enterado los "reyol-
De!. dicen que el incauto y ambicioso 
t0505 las va a í)agar todas juntas, 
joven i»5 nto a estas horas se halla 
Extranjero y a los requerimientos 
en €l/Correligionarios para que venga a 
ie SUSsu conducta en claro ha contestado 
p0 se alegra de verlos buenos. 
yqUe El monumento a Ferrer 
_ martes pasado se celebró un acto 
^Lnor de Lerroux con motivo de sus 
« S i parlamentarias, en la Casa 
^Pueblo del dictrito V de esta ciudad. 
d c' V f u e un verdadero pretexto, para 
¿p.de una tribuna exenta de los pe-
dê ee «frece la Casa del Pueblo que 
l a n í o s llamar central, a la cual con-
p0,rÍn habitualmente las juventudes del 
C Jido pudiese el jefe de los radicales 
^ ontorizar, como lo hizo de modo trans-
d L la iniciativa de levantar la esta-
purcnte, GmM% delante, del Palacio 
tua a r e y 
¿ñ Justicia. 
Anteayer, se reunió la Junta Municipal 
, /"rt¡do, presidida por su jefe y acor-
í£ volver la tortilla dejando bien a los 
Ivoltosos, "bárbaros" y demás mucha-
ílría radical, salvando al propio tiempo 
loa concejales de exponerse a veranear 
Aix-la-Model0' (como con mucha gra-
cia dijo uno de los ediles.) 
ge adoptó la fórmula de que los conce-
iales radicales presentasen unaj?roposi-
ción para que se eleve un monumento que 
perpetúe la memoria de todas las vícti-
mas que hubo con motivo de los sucesos 
de Julio de 1909. , A1 , 
Presentada la moción, el Alcalde, fun-
dado en la Ley, prohibió su lectura. Loa 
concejales radicales y nacionalistas pro-
testaron y el alcalde insistió en la prohi-
bición. 
Total, que a los radicales del Consisto-
rio les supo a mieles la prohibición que 
Lerroux se ha impuesto a los suyos, me-
jor, a los revoltosos, que las precaucio-
nes de las autoridades evitaron colisiones 
en la vía pública y que aquí no ha ocuri-
do sino una comedia muy bien representa-
da, en que los papeles estuvieron admira-
blemente repartidos. 
su nom-
Ua Palacio Real en Barcelona 
E l periódico "La Tribuna", de esta ca-
pital, a requerimiento de varias signifi-
cadas personalidades, ha abierto una 
encuesta para ver cómo se opinaba acerca 
de la erección de un Palacio Real en Bar-
celona, con motivo de la Exposición de 
Industrias Eléctricas. 
Varios han sido los "interviuvados" 
por los repórters del estimable diario y 
aunque quedan todavía por visitar Coro-
minas, Lerroux, Junoy, etc., con las opi-
niones emitidas hasta hoy por Prat de la 
Riba, Marianao, Boladeres, Pich, Zulueta, 
Bosch y Alsina y algún otro, basta para 
formarse una idea de la opinión general. 
Todos ellos están de acuerdo en que 
con motivo de la Exposición debe de eri-
girse un Palacio. Los monárquicos, le He-
rnán Real y los otros para el Jefe del Es-
tado. 
Prat de la Riba opina que esa construc-
ción, sin el auxilio poderoso del Estado no 
podrá realizarse dignamente. 
Casi todos, convienen en que ni el 
Ayuntamiento ni la Diputación pueden 
ni deben hacerlo, por diversas y atendi-
bles razones. 
Pich, presidente de la Junta de la Ex-
posición, (verdadero representante de 
Lerroux y partidario del Palacio,) dice 
que a su juicio debe hacerse para alojar 
al Rey (Jefe del Estado) y a los repre-
sentantes de las naciones que concurran. 
Casi todos coinciden en apreciar que el 
Palacio debe levantarse en Montjuich. ro-
deado de un parque colosal... 
La impresión general, y ojalá se equi-
voque, es la de que ese Palacio será un 
nuevo chateau en Espagne. 
Noticias cortas 
Manresa ha sido agraciada en el último 
sorteo con el premio mayor de la Lotería, 
hallándose uno de los décimos en poder 
de la dependencia del café "Petit-Doré." 
— E l 19 de éste se celebrará en Olot la 
"Gran Diada Regionalista," que promete 
ser concurridísima. 
En esta misma población ha causado 
profundo pesar e indignación la noticia 
de haber sido fusilados por los constitu-
cionalistas mejicanos los consortes artis-
tas catalanes, don José Sapera y doña 
Joseima Gotarrelona, que gozaban de 
grandes simpatías. 
—En Gerona contraerán matrimonio en 
breve, la señorita Josefina Montsalvatje 
y el acaudalado fabricante don José Ence-. 
sa. 
Ha fallecido en dicha capital la señori-
ta Concepción Murtra, hermana del far-
macéutico del mismo apellido. 
—La Junta de acción de Mataré, está 
llevando a efecto los necesarios trabajos 
para realizar con toda suntuosidad la 
Fiesta de la Flor. 
—En Sabadell se celebrará con ocasión 
de la fiesta mayor, una lucida carrera de 
bicicletas, habiéndose elegido el circuito 
Sabadell-Tarrasa-Rubí. 
También se hacen preparativos para 
celebrar en dicha fecha una exposición 
local de pintura, bajo el patronato y di-
rección de la Academia de Bellas Artes. 
•—En Señía, (Lérida,) han contraído 
matrimonio la señorita María Baria y el 
propietario don Isidro Joaniquet. 
— E l capellán del Hospital de Cervera 
don Juan Majó Batlle, ha practicado los 
ejercicios del Doctorado en la Universi-
dad pontificia de Tarragona, con la cali-
ficación del nomine discrepante." 
—Díeese que en breve será concedida 
una estación telegráfica a Agramunt 
(Lérida.) 
—En el Noguera Pallaresa, término de 
Tremp, ha fallecido ahogado el vecino 
Francisco Soriano. 
Los concejales del Ayuntamiento de 
Seo de TJrgel, señores Llorens y Ritort, 
han propuesto al consistorio que se con-
trate un empréstito de 200,000 pesetas 
para municipalizar los servicios de aguas, 
alumbrado y construir un matadero. 
—Ha sido nombrado coadjutor de Selva 
del Campo (Tarragona) don Luís Marto-
rell, y de Vilaseca, don Ramón Sinó. 
—Es tan abundante la fruta este año 
en nuestra región que se detalla en los 
mercados a precios extraordinariamente 
bajos. 
En algunos puntos el kilógramo de pe-
ras se vende a cinco céntimos. 
B. Ferrer BITTINI. 
De Pinar del Rio 
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SESION RELAMPAGO. 
Como hubimos de telegrafiar, durante la 
segunda mitad del día de ayer fué acen-
tuándose el Interés y la expectación, por 
circular desde el medio día la noticia de 
que en la sesión ordinaria que habría di 
celebrar el Ayuntamiento, por la noche, se 
adoptaría el acuerdo de destituir al Pre-
sidente señor Carlos M. Vélez. 
Decíase que ello'era una combinación 
definitivamente acordada. citábanse 1 )s 
concejales comprometidos en adoptar ei 
acuerdo de destitución y señalaban al con-
cejal que sería nombrado para sustituir al 
señor Vélez. 
Mucho antes de la hora de sesión, ya 
había público cercano a las Casas Consis-
toriales en espera de presenciar ese acto 
público, y, como esto es aquí ' inusita io 
pues nunca concurre público a dichas se-
siones, llamaba la atención a los pocos que 
aún no estaban enterados de la noticia. 
A las ocho y media, bajo la Presidencia 
del señor Vélez y con asistencia de trece 
concejales dió comienzo la sesión. 
Después de varios acuerdos, que casi se 
redujeron a concesiones de licencias a va-
rios concejales, el Secretario de la Corpo-
ración Municipal, señor Sarmiento, presen-
tó renuncia de ese cargo y tan pronto un 
concejal propuso quedara dicha renuncia 
sobre la mesa, el Presidente levantándose, 
declaró terminada la sesión. 
L a sesión duró diez minutos. 
Igual los concejales que los espectadoras 
experimentaron sorpresa por esta brusca 
terminación que no era esperada. 
Tampoco hubiera sido posible adoptar 
el aludido acuerdo de destitución porque la 
Ley exige para ello la asistencia de 14 con-
cejales, y, como dijimos al principio, sólo 
concurrieron ] 3. 
Los elementos sobradistas y portlstas que 
Para C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
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ya dentro del salón de sesiones o situados 
frente al Ayuntamiento, habían concurri-
do cu expectativa de lo que pudiera ocu-
rrir, fueron desfilando, no sin comentar vi-
vamente, unos, el propósito de destitución 
y otros la rapidez y nulo resultado de la 
sesión. 
J'Ma ha sido la pelícüla política del dúi 
y ya que por muchos era tenida por peli-
grosa, nos alegramos que haya resultado 
una exhibición pacífica, aunque algunos lo 
reputen de película cómica. 
AMPLIACION D E L A D I R E C T I V A D E L A 
COLONIA ESPADOLA. 
Para cumplimentar la modificación in-
troducida en el Reglamento de esta respe-
table Sociedad, que ampliaba el número do 
los miembros componentes de su Directiva, 
fueron celebradas elecciones el día 26 úl-
tiino, resultando electos los siguientes: 
Primer Vice presidente, señor Mariano 
García; Tercer vicepresidente: señor Hila-
rio Presmanes; Vocales: señores, Francis-
co Mugica, Juan Alyarado, Perfecto Váz-
quez, Domingo Seco, Andrés Manivesa 
Primitivo Alba, Miguel Auladell, David 
Fernández, Tomás Díaz, Francisco Canosa, 
José Paredes, Cipriano López, y Jerónimo 
López. 
Suplentes: señores Antonio Aguilera, Hi-
ginio Rabanal; José Segovia, Braulio Pere 
da, Rafael Rivas y José Peón. 
Nuestra felicitación a los electos con sin-
ceros deseos de buen acierto en los respec-
tivos cargos, para bien, auge y prosperidad 
de la respetable Institución "Centro de la 
Colonia Española de Pinar del Río." 
R E G R E S O 
Se encuentra ya entre nosotros el señor 
Leopoldo Betancourt, Director de este Ins-
tituto Provincial, que estaba en Oriento, 
pasando junto a sus familiares una tem-
porada de recreo. 
Bienvenido sea el caballeroso, culto y 
apreciable convecino y amigo estimado 
nuestro. 
C U R S I L L O AGRICOLA 
E l Director de la Granja Escuela Agrí-
cola doctor Carlos de la Rionda, junta-
mente con los Catedrático^ de ese.Centro 
doctores Valdivia, Navarro y Coruide, han 
acordado efectuar un cursillo de verano, de 
dos semanas de duración, para que los 
maestros que lo deseen puedan concurrir .a 
él, facilitándoles gratuitamente mantención 
y alojamiento. 
Bá de aplaudir la buena .voluntad del 
profesorado de la Granja Escuela Agrícola, 
para extender lo más posible la labor edu-
cativa a ellos encomendada. 
P E L I C U L A S POLICLACAS 
Ernesto Grass, comisionista de las má • 
quinas Singer, según propia manifestación, 
fué conducido a la Jefatura de Policía, jun-
tamente con Curidad Rodríguez, vecina d« 
Cuartel GI». por bal.or .«ido acusado por os-
la de mallralu y ametiazas. 
Quedó detenido hasta la celebración del 
juicio correccional, por no tener domicilio 
conocido y no pre.sttu- la fianza de 2 5 pe-
sos que le fué exigida. 
José Díaz, fué acusaxio por Dámaso Pé-
rez de maltrato de palabra. 
Manuel Pérez, dependiente de la casa del 
señor Marcos Puente, sufrió una contnslón 
en un pié, por lo que fué asistido en la Ca-
sa de Socorro. 
José Ramos fué acusado por Martiniano 
Capote de maltrato de palabra y amenazas 
con un rvólver. Este no fué ocupado. 
Un perro de Tomás Utrera, mordió en 
el pié izquierdo a Domingo Jajnz, y por 
ello fué asistido en la Casa de Socorro. 
E l can fué remitido a la Jefatura de Sa-
nidad para su observación. 
Hernández. 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E CARLOS E R B A 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 ' 
Se acordó de! pueblo 
El doctor Siefffried, el qxn'mico suizo, au-
tor del Syrgosol. el medúramonto prodigio-
so que cura radicalmente el tremendo mal 
que es la blenorraíria o gonorrea, ha te-
nido en estos días de alzas de precios, un 
hermoso rasgo. 
E l consecuente con sus principios de be-< 
neficar a todos, ha resuelto que. el Syrgo-
sel, no se altere de ptrecio, qíw se siga 
vendiendo como hasta ahora, Toorquê  el 
aumento de precio redundaría en perjui-
cio de los enfermos, que no podrían en 
muchos casos atender a su curación por 
falta de medios. 
El Syrgosol cura radicalirumte la ble-
norragia o gonorrea, en hí-eve tiempo, 
porque mata el microbio que la genera el 
gonococo que al desaparecer lleva consi-
go la dolencia, porque no hay blenorragia 
o gonorrea sin gonococo. 
Usado el Syrgosol, como preventivo se 
sabe también apreciar su inestimable va-
lor, porque de hecho hacr. inmune a quien 
lo usa, toda vez que aplicado después de 
un contacto sospechoso^ mata el microbio 
acabado de inocular, qvie no lleba a hace? 
sus colonias, que generan la enfermedad. 
Una sola aplicación de Syrgosol después 
del acto que origina la infecciín es sufi-
ciente para evitar el contagio de la b^no-
rragia o gonorrea. W tratamiento par» 
la curación es muy corto. 
C U A L S E R A E L N I Ñ O A F O R T U 
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lo. AI primer niño o niña cuyos padres sean propietarios de uno o más de estos solares y casa en ellos, que 
nazcan allí a presentación del certificado de nacimiento,^$400.00 Cy. 
2o. A l propietario de la primera casa de manipostería y azotea terminada en uno de estos 50 solares des-
de el primero de Enero al treinta de Junio de 1915, que tenga por lo menos sala, comedor, tres euartos y demás 
comodidades se le entregarán, $500.00 Cy. 
So. A l propietario de la segunda casa terminada en ese tiempo y en las mismas condiciones, $300.00 Cy. 
4o. A l propietario de la tercer a casa terminada en ese tiempo y en las mismas condiciones, $200.00 Cy. 
5o. A l propietario de la casa de mayor costo y de más bella apariencia que se termine desde el primero de 
Enero al treinta de Junio de 1915 en esos cincuenta solares, $500.00 Cy. 
6o. A l propietario del mejor y más bello jardín que rodee una casa terminada en ese tiempo en uno de A ^ . 
tos solares, $300.00 Cy. 
7o. A l propietario del jardín que siga en mérito al anterior, con laá mismas condiciones, $200.00 Cy. 
8o. A l propietario del jardín que siga en mérito al anterior, con las mismas condiciones, $100-00 Cy. 
FIJENSE EN Q U E MAS DE UNO DE ESTOS PREMIOS 
PUEDEN R E C A E R EN L A MISMA PERSONA Y POR RA-
ZON DE L A MISMA CASA Y JARDIN. 
Estas concesiones son para los contratos que se firmen desde el día lo. de Agosto al 31 de Diciembre de 1914 
y son para casas que se terminen antes del día treinta de junio de 1915, solo en estos solares. 
Para comenzar a edificar una casa basta celebrar el contrato efectuando el pago de entrada que consiste 
en una pequeña cantidad. 
Faltan por vender de este Reparto unos cuantos solares nada más que son los que aparecen en blanco en 
el plano adjunto A fin dfe terminar la venta de ellos y dar a los compradores oportunidaefes magníf ica se han 
acordado estos grandes premios-
E l reparto " E l Rubio", en la Víbora, es un bellísimo Itigar con caUes, aceras, arbolado, a^ia y todos los ade-
lantos de la urbanización moderna, ya completamente terminados.' 
Vaya de paseo q visitarlo y quedará encantado. 
A dos cuadras del paradero y hacia la derecha . 
^ mas informes y pormenores, dir í jasea W M. M. WHITNER, Departamento ile Bienes de THE TRUST CDMPANY ÜF COBA, Obispo, 53. HABANA. 
Agosto 10 de 1914. D i a r i o de l a M a r i n a 
i r i * 7 v 7 n •. r 
Precio 2 centavos 
• ^ ^ ^ r j ^ - j ^ j ^ j ^ ^ N ' A . C I O T S ' A . L S 0 R T E 0 o r d i n a r i 0 n u m 174 dei d i a 10 de a g o s t o m 
1 8 , 6 0 4 1 0 0 , 0 0 0 [ 1 
LISTA completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA MMim 
1 0 , 0 0 0 | 5 , 7 5 3 3 0 , 0 0 0 | | 1 9 , 4 2 6 
2 aproximaciones de $ 1000, aoterlor y posterior al primer premio, números 1 8 , 6 0 3 y 1 8 , 6 0 5 
9 9 a p r o x i m a c l o n e s d e S 2 0 0 a l re s to de la c e n t e n a del p r i m e r premio . 
2 aproxlmacioDes de $ 5 0 0 , anterior y posterior al segundo premio, números 5 , 7 5 2 y 5 , 7 5 4 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s de S 1 0 0 a l r e s t e de la c e n t e n a del s e g u n d o premio . 
NOm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. 
N ú m . Pesos. N ú m . P e s o » . N ü m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. 
U N I D A D 
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El DIARIO DE LA 
MARINA es el que 
mayores resulta-
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AnliQua de PgIIÍH 
T e n i e n t e R e y 16 
V i c e n t e C a n t o 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
A N T I G U A D E N O N E L L 
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